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*
LIFE. LIGHT. LOVE.
*
L IFE !
T h e  L ife  w ith  m en . T h e  L ife  in  m en . T h e  L ife  fo r 
m en . C h ris tm a s  b rin g s  th a t  L ife.
L IG H T !
T h e  L ig h t th a t  lig h te th  ev e ry  m an  th a t  co m eth  in to  
th e  w o rld . E p ip h a n y  sheds th a t  L igh t.
L O V E !
T h e  g iven  L ife  a n d  th e  sp re ad in g  L ig h t a re  c ro w n ed  
b y  L ove d iv ine. T h e  C ross spe lls  o u t th a t  Love.
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HALEIWA HOTEL ;
UNSURPASSED OUT-OF-TOWN HOTEL
L o c a t e d  o n  W a ia lu a  B a y
From Honolulu 30 miles by motor, 50 miles by rail. Tennis, Golf, excellent sea 
bathing, fishing and Boating—beautiful rides and drives.
A M E R I C A N  P L A N
R a t e s — $ 4 . 0 0  p e r  d a y  a n d  u p .P. O. H a le iv /a
Gla^ss b o tto m  b o a t  to  S u b m a rin e  G a r d e n
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Silva’s
Lim ited 
TH E  HOME
QUALITY
Emmeluth & Co., Ltd.
PLUMBERS A N D  SHEET METAL 
WORKERS
Stoves and Ranges, Gasolene and 
Kerosene Engines
N . ot45 S King St. P. O. Box 75
T. J . KINO, M anager.
CALIFORNIIA FEED CO., LTD.
Dealers in
HAY AND A LL K IND S OF GBAIN
BOTTOM PEIC ES
I s l a n d  o r d e r s  p r o m p t l y  a t t e n d e d  t o  
P. 0 . Box 425 Phone 4121
HONOLULU.
A. W A TERHO USE.................. P resident
H. T. H A Y SELD EN _Vice-President
J. O. YOUNG........................ Treasurer
F. T. P . W A TERHOUSE_Secretary
THE W ATERHOUSE CO., 
LTD.
RUBBER FACTORS
M erchandise Brokers, Insurance.
A l e x a n d e r  Y o u n g  B u i ld in g .
C. J. DAY & CO.
3441 F o rt S tree t 
Im porters and Dealers in 
GROCERIES, PROVISIONS, ETC. 
F inest K ona Coffee always on hand. 
Agent fo r K urreuw atte  Tea. 
N EW  PHONE 1529
HENRY H. WILLIAMS,
FU NERAL DIRECTOR
G raduate of Dr. R odgers’ P erfec t Embalm­
ing School of San Francisco, California; also 
The Renouard Training School for Emhalm- 
ers of New York. And a licensed embalmer 
for the S tate of New York.
1374 Nuuanu Ave Corner of Vineyard
Telephone: Office 1408 
Residence 240, King stieet, telephone 2255
J. M. W HITNEY, M. D., D.D.S. 
Honolulu, H aw aiian  Islands.
Dental rooms on F o rt S treet. Office 
in Boston Bldg., upper floor.
M O P P ’ S
OUTFITTERS FOR THE
HOME BEAUTIFUL 
185 KING ST.
ALLEN & ROBINSON, LTD.
LUM BER MERCHANTS.
Lumber Yard, Robinson’s W harf.
TOM SHARP
THE PA INTER.
House Pain ting , P aper Hanging, G rain­
ing, Gilding and D ecorative Work.
“  SHARP SIGNS M AKE GOOD.”  
186 M erchant Street.
H. M. VON HOLT
GENERAL BUSINESS, FINANCIAL 
AND COMMISSION AGENT.
SUGAR FACTOR
A gent for—
N iagara F ire  Insurance Co.
St. Paul F ire  and M arine Insur­
ance Co.
Cable Address, “ V onholt”
E. 0. HALL &
Limited
H a r d w a r e  o f  ever}'' d e s c r ip t io n ,  
T o o l s  fo r  e v e r y  t r a d e ,  S to v e s ,  
K it c h e n  .W a r e ,  C r o c k e r y  and  
G la s s  W a r e ,  S p a l d i n g ’s  f u l l  lin e  
o f  A t h l e t i c  a n d  S p o r t i n g  S u p p lie s ,  
S h e r w i n - W i l l i a m s  W o r l d  -  fa m ed  
P r e p a r e d  P a i n t s  a n d  F in is h e s ,  
I n d i a n  M o t o c y c l e s ,  C o lu m b ia  B i­
c y c l e s ,  A u t o  S u p p l i e s ,  G a s o lin e  
E n g i n e s ,  W i n d m i l l s ,  P l o w s  and  
F a r m i n g  T o o l s ,  C y p h e r s  In c u b a ­
t o r s  a n d  P o u l t r y  S u p p l ie s .  C a ll at 
t h e  s t o r e  w i t h  b i g  a s s o r t e d  sto ck .
Corner King and Fort Streets
HOOK ON CO.
16 3  S . K i n g  S t . ,  n e a r  B i s h o p  St. 
ARMY AND NAVY TAILORS 
Military Uniforms, Civilian Suits 
Clothes Cleaned and Repaired 
Satisfaction Guaranteed
B r a n c h  a t  S c h o f i e ld  B a r r a c k s  ••
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The Rt. Rev. H en ry  B o n d  R e s ta r ic k ,  - Editor-in-C hief 
E. W. J o r d a n , -  -  - Collector and Agent
THE H A W A IIA N  CHURCH C H RO N ICLE  is pub­
lished once in each month. The subscription price has 
been reduced to $1 per year. Remittances, orders for ad­
vertising space, or other business communications should 
be sent to the Editor and Publisher, Honolulu, Т. H.
Advertising ra te s  m ade kn o w n  upo n  application .
CHURCH CALENDAR.
Jan. 19—2nd Sunday a fte r  Epiphany. 
(Green.)
“ 25—Conversion of St. Paul. (W hite.)
“ 26—3rd Sunday a f te r  Epiphany. 
(Green.)
Feb. 2—Purification В. V. M. 4th Sunday 
after Epiphany. (W hite.)
“  9—5th Sunday a f te r  Epiphany. 
(Green.)
“  16—Septuagesima Sunday. (V iolet.)
“  23—Sexagesima Sunday. (V iolet.)
"  24—St. M atthias. (Red.)
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E P I P H A N Y .
Lord, w e  k n e e l  in  a d o r a t io n  
A t T h y  f e e t ,  o u r  K in g  c o n f e s s e d ,  
Prom ised s in c e  th e  e a r th ’s  c r e a t io n ,
God in  M a n  m a d e  m a n i f e s t !
N ot a lone th e  E a s t e r n  s a g e s  
See and  f o l lo w  T h e e ,  th e ir  S ta r ,
But the w is e  m e n  o f  a l l  a g e s  
B ring th e ir  t r e a s u r e s  f r o m  a f a r !
Each s u c c e e d in g  a g e  th e  b r ig h tn e s s  
O f T h y  H e a v e n ly  L ig h t  a p p e a r s ,  
Shining th r o ’ th e  c lo u d s  o f  d a r k n e s s ,
Y et m o re  lu s t r o u s  t h r o ’ t h e  y e a r s !
Jesu, L ord , a c c e p t  th e  o f f e r in g  
O f each  p i lg r im  s o u l  t o d a y !
1 °  T h y  L ig h t  s e e  N a t io n s  g a t h e r in g !  
Lord, i l lu m in e  T h o u  th e ir  W a y !
M a y  L . R e s t a r ic k . 
January 11 , 1 9 1 9 .
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Wa r d e n s  a n d  v e s t r y m e n .
B efore th is  n u m b e r  o f  th e  Chronicle 
д6 л л S- th e  r e a d e r , th e  v a r io u s  P a r is h e s  
n(L M issio n s w i l l  h a v e  h e ld  th e ir  a n ­
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n u a l m e e t in g s  w h ic h  th e  C a n o n  d ir e c t s  
m u s t  b e  o n  th e  th ir d  T u e s d a y  o f  J a n u ­
a r y . W e  a r e  g la d  to  b e  a b le  t o  s a y  th a t  
th e  f in a n c ia l  s h o w in g  i s  a  g o o d  o n e . T h e  
a s s e s s m e n t s  h a v e  b e e n  p a id ,  a n d  d e b ts  
h a v e  n o t  b e e n  in c u r r e d .
I n  t h e s e  I s la n d s  th e  V e s t r i e s  a n d .  
M is s io n  C o m m it te e s  ( u s u a l l y  c a l le d  
V e s t r i e s )  a t te n d  to  th e  f in a n c ia l  m a t te r s  
o f  th e  C o n g r e g a t io n s  in  a n  a d m ir a b le  
w a y . T h e  a c c o u n ts  a r e  w e l l  k e p t  a n d  
r e p o r t s  m a d e  in  c o m m e n d a b le  m a n n e r .
T h e  V e s t r i e s  a ls o  ta k e  a n  in te r e s t  in  
th e  C h u r c h  b u i ld in g s  a n d  th e  u p k e e p  
o f  th e  g r o u n d s .
B u t  n e it h e r  h e r e  n o r  o n  th e  m a in la n d ,  
a s  a  r u le ,  a r e  t h e  V e s t r i e s  th e  p o w e r  
w h ic h  w e  b e l i e v e  t h e y  m ig h t  b e . I t  is  
tr u e  t h a t  th e  W a r d e n s ,  w h o  a c t  a s  c o u n ­
s e l lo r s  to  th e  P r ie s t ,  a r e  u s u a l ly  o f  g r e a t  
h e lp , a n d  th e  r e la t io n s h ip ,  b e t w e e n  th e m  
is  u s u a l ly  a  h a p p y  o n e .  S h o u ld  n o t  th e  
V e s t r ie s ,  h o w e v e r ,  h e lp  in  th e  s p ir itu a l  
a f fa ir s  o f  a  P a r is h  m o r e  th a n  th e y  d o ?  
A r e  th e ir  d u t ie s  to  b e  c o n s id e r e d  a s  e n ­
t ir e ly  r e la t in g  to  te m p o r a l  m a t te r s  ? 
W h a t  a  p o w e r  in  th e  C h u r c h  w o u ld  
V e s t r i e s  b e  i f  t h e y  w e r e  in te r e s t e d  a c ­
t iv e ly  in  th e  s p ir itu a l  s id e  o f  t h e  P a r is h .  
V e s t r y m e n  a s  a  r u le  a r e  in te r e s t e d  to  a  
c e r ta in  e x t e n t ,  b u t  d o  R e c t o r s  a n d  
P r ie s t s  in  c h a r g e  b r in g  th e  s p ir itu a l  
s t a t e  o f  th e  w o r k  b e f o r e  th e  V e s t r ie s .  
D o  t h e y  b r in g  b e f o r e  th e m  th e  n e e d s ,  
a n d  d o  t h e y  e n l i s t  th e ir  a id  in  th e  v a r ie d  
w o r k ?  W e  c o n f e s s  th a t  a s i a  r u le  th is  
is  n o t  d o n e  to  th e  e x t e n t  t h a t  it  m ig h t  
b e .
W o u ld  i t  n o t  b e  w e l l  t o  b e  c a r e fu l  in  
s e le c t in g  V e s t r y m e n ,  n o t  o n ly  to  h a v e  
b u s in e s s  m e n , b u t  a l s o  m e n  w h o  w o u ld  
s t r iv e  w i t h  th e  P r i e s t  to  b u ild  u p  th e  
s p ir itu a l  l i f e  o f  th e  c o n g r e g a t io n ?  W h y  
s h o u ld  t h e y  n o t  h e lp  in  a  r e v iv a l  o f  a 
s e n s e  o f  th e  o b l ig a t io n  o f  w o r s h ip  a n d  
th e  n e e d  o f  i t  f o r  in d iv id u a l  s p ir itu a l  
l i f e  b y  p r e c e p t  a n d  e x a m p le ?  W h y  
s h o u ld  t h e y  n o t  h e lp  in ' th e  S u n d a y  
S c h o o l ,  o r  C h u r c h  S c h o o l  a s  i t  is  n o w  
o f t e n  c a l le d ?  W h y  s h o u ld  t h e y  n o t  c a lf  
o n  C h u r c h  p e o p le  n e w ly  c o m e  to  th e  
P a r is h ?  W h y  s h o u ld  t h e y  n o t  h e lp  b y  
th o u g h t  a n d  a c t io n  in  a l l  t h a t  w i l l  b u ild  
u p  th e  r e a l  w o r k  ?
W h a t  a  p o w e r  th e  m a n y  t h o u s a n d s  o f  
V e s t r y m e n  w o u ld  b e  in  th e  C h u r c h  i f  
t h e y  w e r e  to  r e a l iz e  t h e  p o s s ib i l i t i e s  o f  
th e ir  u s e f u l n e s s ! I n  t h is  n e w  y e a r  it 
I w o u ld  b e  w e l l  i f  R e c t o r s  a n d  C le r g y  in
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c h a r g e  o f  P a r is h e s  a n d  M is s io n s  w o u ld  
e n d e a v o r  to  g e t  th e ir  m e n  to  w o r k  fo r  
th e  s p ir itu a l  u p b u i ld in g  o f  t h e  C h u r c h .
■ P R O P O S E D  M I S S I O N .  ' ; :; :
J u s t  b e f o r e  th e  U n i t e d  S t a t e s  e n te r ­
e d  th e  w a r ,  th e  B is h o p ,  a f t e r  c o n s u l t in g  
l a y m e n , h a d  p a r t ia l ly  m a d e  a r r a n g e ­
m e n t s  f o r  th e  p r e a c h in g  o f  a  m is s io n  a t  
th e  C a th e d r a l  a n d  a t  s o m e  O th er  
C h u r c h e s . O n e  o f  th e  b e s t  m is s io n  
p r e a c h e r s  p r o m is e d  to  c o m e  to  H a w a i i .  
T h e  w a r  U p se t th e  p r o p o s e d  a r r a n g e ­
m e n t .  W e  o u g h t  to  u s e  e v e r y  e f fo r t  t o  
h a v e  a  m is s io n  p r e a c h e r  h e r e  a t  th e  e n d  
o f  th e  y e a r .
M o s t  o f  o u r  p e o p le  k n o w  w h a t  a  M is ­
s io n  is .  I n  v a r io u s  d e n o m in a t io n s  th e y  
h a v e  w h a t  t h e y  c a l l  r e v iv a ls ,  w h ic h  a r e  
f r e q u e n t ly  o f  s u c h  a  n a tu r e  th a t  C h u r c h  
p e o p le  h a v e  l i t t l e  s y m p a th y  w i t h  m e th o d s  
u s e d .
A  P a r o c h ia l  M is s io n  w i t h  u s  i s  c o n ­
d u c te d  b y  a n  e x p e r ie n c e d  M is s io n e r .  T o  
h im  is  g iv e n  o v e r  th e  s p ir itu a l  c h a r g e  o f  
a  P a r is h  d u r in g  t h e  e ig h t  o f  t e n  d a y s  o f  
h is  s ta y .  H e  h a s  u s u a l ly  th r e e  s e r v ic e s  
e a c h  d a y , a  c e le b r a t io n  o f  th e  H o l y  C o m ­
m u n io n  a t  a n  e a r ly  h o u r ;  a  s e r v ic e  a n d  
in s t r u c t io n  in  th e  a f t e r n o o n ; a  s e r v ic e  
a n d  s e r m o n  in  th e  e v e n in g .  E v e r y  p r o p e r  
e f fo r t  is  u s e d  to  a r o u s e  th e  in t e r e s t  o f  
th e  p e o p le ,  e s p e c ia l ly  t h o s e  w h o  h a v e  
b e e n  l a x  in  a t t e n t io n  to  th e ir  r e l ig io u s  
d u t ie s .  T h e  m a in  id e a  is  t o  r e v iv e  th e ir  
in te r e s t ,  b u t  th e r e  is  a ls o  a n  e f fo r t  to  
r e a c h  t h o s e  w h o  h a v e  n o  r e l ig io u s  a ffili­
a t io n s .
M a n y  o f  o u r  r e a d e r s  w i l l  r e m e m b e r  
th a t  in  1 9 0 4  w e  h a d  a  M is s io n  a t  t h e  
C a th e d r a l,  c o n d u c te d  b y  A r c h d e a c o n  
P e r c y  W e b b e r .  H e  d id  m u c h  g o o d  a n d  
s t ir r e d  u p  a  d e e p  in te r e s t .  T h e  B is h o p  
w il l  t r y  t o  g e t  a  M is s io n e r  t h is  y e a r ,  a n d  
i f  h e  s u c c e e d s . w i l l  a s k  th e  p e o p le  t o  
p r a y  a n d  w o r k  f o r  b le s s in g s  u p o n  th e  
e n d e a v o r .
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C H U R C H  W O R K E R S  A N D  
S A L A R I E S .
T h e  N e w  Y o r k  C h u r c h m a n  o f  la te  
d a te  h a s  a n  a r t ic le  o n  w o m e n  w o r k e r s  
in  th e  C h u r c h  a n d  th e ir  s a la r ie s .  T h e  
m e a g e r  s a la r ie s  p a id  to  s o m e  o f  th e m  is  
c o m m e n t e d  u p o n . O n e  d e a c o n e s s  in  th e  
m o u n t a in s  o f  th e  S o u t h  i s  r e c e iv in g  
t w e n t y - f iv e  d o lla r s  a  m o n t h ,  o u t  o f  w h ic h
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s h e  p a y s  h e r  b o a r d  a n d  e x p e n s e s .  O f  
c o u r s e ,  t h is  is  w r o n g ,  a n d  in  t h is  c a s e  
i t  is  u n d o u b te d ly  s o m e  p a r is h  o r  d io c e s e  
w h ic h  p a y s  h e r .
T h e  s a la r y  a t  w h ic h  t h e  B o a r d  s ta r t s  
a  w o m a n  w o r k e r  in  th e  D o m e s t i c  f ie ld  
i s - u s u a l l y  $ 5 0 0 ,  o u t  o f  w h ic h  s h e  is  e x ­
p e c te d  to  p a y  a l l  h e r  l iv in g  e x p e n s e s .  
W h e n  t h e  A m e r ic a n  C h u r c h  to o k  o v e r  
th is  f ie ld  th a t  w a s  th e  s a la r y  p a id ,  th o u g h  
l o d g in g  w a s  p r o v id e d  f o r  th e  w o r k e r s .  
A f t e r  y e a r s  o f  e f f o r t  a n d  m a n y  le t t e r s  
t h is  w a s d n c r e a s e d .  L e t  u s  s a y  h e r e  th a t  
t h e  w o r k e r s  d id  n o t  c o m p la in ;  t h e y  e x ­
p e c t e d  s m a l l  s a la r ie s  w h e n  t h e y  o f fe r e d  
t h e m s e lv e s  f o r  th e  w o r k ,  a n d  s o m e  o f  
th e m  g a v e  u p  p o s i t io n s  p a y in g  3 5  p e r  
c e n t  m o r e  in  o r d e r  to  e n te r  M is s io n  
.w o r k . T h e  B is h o p  o f  t h is  M is s io n a r y  
D is t r ic t  w o r k e d  to  g e t  m a t t e r s  a d ju s te d  
u n t i l  n o w  th e  a m o u n t  is  p a id  w h ic h  a  
c o n f e r e n c e  in  N e w  Y o r k  c o n s id e r e d  th e  
s t a n d a r d  s a la r y  f o r  a  w o m a n  C h u r c h  
w o r k e r — $ 8 0 0  a  y e a r .  O u t  o f  th is  sh e  
i s  e x p e c t e d  to  p a y  lo d g in g  a n d  a ll  e x ­
p e n s e s .  T h e r e  i s  n o  w o m a n  w o r k e r  h e r e  
a t  th e  p r e s e n t  t im e  w h o  d o e s  n o t  r e c e iv e  
a b o u t  t h is  s ta n d a r d  s a la r y  o r  a b o v e  it.
F o r  e x a m p le ,  s u p p o s e  a  t e a c h e r  i s  e n ­
g a g e d  a t  th e  P r io r y  a t  $ 3 0  a  m o n th ,  
w it h  r o o m , w a s h in g  a n d  b o a r d  in  a d d i­
t io n .  T h i s  c e r ta in ly  a d d s  $ 4 0  a  m o n th , | 
o r  $ 7 0  in  a ll  o r  $ 8 4 0  a  y e a r .  N o  o n e  a s  
a  r u le  h a s  h a d  m o r e  d e v o te d ,  u n c o m ­
p la in in g  w o r k e r s  th a n  th e  B is h o p  o f  
H o n o lu lu .  T h e  o n ly  c o m p la in t s  a b o u t  
s a la r ie s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  n e w c o m e r s ,  
w h o  h a v e  b e e n  to ld  o u t s id e  t h a t  th e y  
w e r e  n o t  p a id  e n o u g h . T h e  f a c t s  a r e  
t h e s e :  C o n s id e r in g  a ll  t h in g s ,  w o m e n
C h u r c h  w o r k e r s  a r e  p a id  h e r e  m o r e  
th a n  o t h e r  D i s t r ic t s ,  in c lu d in g  A la s k a .  
T h e  f ig u r e s  a r e  b e f o r e  u s  a s  w e  w r i te ,  
a n d  th e r e  is  n o  m is ta k e .  ,
W e  m a y  s a y  h e r e  th a t  w h e n  a  te a c h e r  
h o ld in g  a  n o r m a l s c h o o l  d ip lo m a  c o m e s  
h e r e  f r o m  th e  M a in la n d  to  te a c h  in  th e  
p u b lic  s c h o o ls  s h e  g e t s  $ 6 6  a  m o n th ,  
w ith  a n  in c r e a s e  o f  $ 5 .0 0  a f t e r  t w o  y e a r s  
o f  s e r v ic e ,  s o  th a t  o u r  s a la r ie s  c o m p a r e  
fa v o r a b ly  w ith  th o s e  p a id  in  th e  s c h o o ls  
o f  t h e  T e r r it o r y .
W h e t h e r  w o m e n  C h u r c h  w o r k e r s  o r  
m e n  w o r k e r s  a r e  p a id  s u f f ic ie n t ly  is  
a n o th e r  q u e s t io n .  I n  o n e  E a s t e r n  D i o ­
c e s e  o v e r  t h ir t y  o f '  i t s  c le r g y  r e c e iv e  
o n ly  $ 1 0 0 0  a  y e a r ,  a n d  n e a r ly  a  l ik e  
n u m b e r  r e c e iv e  $ 1 2 0 0 .  W h e n  a  m a n  
g o e s  in to  th e  m in is t r y  h e  e x p e c t s  a  s m a ll  
s a la r y ,  a n d  u s u a l ly  h is  e x p e c t a t io n s  a r e  
f u l l y . r e a liz e d .  T h e  w iv e s  o f  th e  c le r g y  
u s u a l ly  s u f f e r  m o s t  f r o m  th is .  T h e s e  a r e  
-o f t e n  a r d e n t  C h u r c h  w o r k e r s  ( a n d  u n ­
p a i d ) :  ;
:■:! H e r e  t h e  B is h o p  h a s  f o r  y e a r s  s t r iv e n  
f o r . - a  m in im u m  o f  $ 1 5 0 0  a  y e a r  a n d  a  
.h o u s e  if o r  a  m a r r ie d  P r ie s t ,  a n d  e x c e p t
in  o n e  in s t a n c e  in  th e  c a s e  o f  w h i t e  
c le r g y  t h is  h a s  b e e n  a c c o m p l is h e d .
O f  c o u r s e ,  s o m e  w o r k e r s  w h o  c o m e ,  
s o o n  g e t  d is s a t is f ie d .  M o s t  o f  th e s e ,  i t  
h a s  b e e n  d is c o v e r e d ,  h a d  n o t  g o t t e n  
a lo n g  w e l l  e l s e w h e r e .  A l l  e m p lo y e r s  o f  
t e a c h e r s  in  th e  T e r r i t o r y  k n o w  w h a t  it  
i s  t o  h a v e  w o r k e r s  c o m e  w h o  in  a  s h o r t  
t im e  w a n t  t o  th r o w  u p  th e ir  p o s i t io n s .  
I t  i s  s o  in  th e  p u b lic  s c h o o ls ,  t o  th e  s o r ­
r o w  o f  t h e  S u p e r in t e n d e n t  o f  P u b lic  I n ­
s t r u c t io n ,  a s  h e  h a s  o f t e n  t o ld  u s .  S o m e  
s t a y  w i t h  th e ir  s c h o o l  a  f e w  d a y s ,  s o m e  
a  f e w  w e e k s ,  o t h e r s  a  f e w  m o n t h s .  W e  
k n o w  a  s c h o o l  w h ic h  l o s t  f o u r  t e a c h e r s  
a t  o n e  t im e  a  s h o r t  t im e  a g o ,  a n d  t h e s e  
h a d  b e e n  th r e e  m o n t h s  in  th e  p la c e .  O n e  
p r iv a te  s c h o o l  in  D e c e m b e r ,  1 9 1 7 , l o s t  
th r e e  a t  o n e  t im e — a n d  s o  w e  m ig h t  g o  
o n .
O n c e  w e  h a d  t w o  w o m e n ,  e x c e l le n t  
te a c h e r s ,  w h o  h a d  a n s w e r e d  a ll  th e  
h e a r t - s e a r c h in g  q u e s t io n s  o f  th e  B o a r d  
o f  M is s io n s  s e n t  f r o m  N e w  Y o r k ,  a n d  
h a d  a s s e r t e d  t h a t  t h e y  “ w is h e d  t o  d o  
M is s io n a r y  w o r k ,”  t h a t  th e y  “ w e r e  w i l l ­
in g  to  s a c r i f ic e ,”  “ r e a d y  t o  p u t  u p  w ith  
d is a g r e e a b le  a n d  e v e n  d i s t a s t e f u l  t h in g s ,”  
r e a d y  “ to  o b e y  a u th o r it y  c h e e r f u l ly ,”  
a n d  y e t  in  th r e e  m o n t h s  t h e y  f e l l  d o w n  
o n  e v e r y  o n e  o f  t h e s e  th in g s  w h e n  th e y  
h a d  to  m e e t  th e m .
T h e  r e a s o n  w a s ,  o f  c o u r s e ,  th e ir  h e a r ts  
w e r e  n o t  r e a l ly  in  th e  w o r k . T h e ir  w a y  
to  H o n o lu lu  w a s  p a id  b y  th e  B o a r d , a n d  
y e t  o n  th e  s t e a m e r  f r o m  S a n  F r a n c is c o  
th e y  to ld  a  f e l l o w  p a s s e n g e r  t h e y  w e r e  
“ o n ly  g o in g  d o w n  to  s e e  t h e  I s la n d s .”  
T h e y  s ta y e d  th r e e  m o n t h s ,  a n d  o n  le a v ­
in g  p r o m is e d  to  r e p a y  th e  B o a r d  f o r  e x ­
p e n s e  in c u r r e d ;  W h e n  t h e y  r e a c h e d  th e  
M a in la n d  t h e y  w r o t e  th a t ,  in  v i e w  o f  th e  
s m a ll  s a la r y  r e c e iv e d ,  t h e y  d id  n o t  in ­
te n d  to  r e p a y  th e  B o a r d !
T h i s  is  g i v e n  o n ly  a s  a n  e x a m p le  o f  
w h a t  a ll  e m p lo y e r s  o f  t e a c h e r s  in  H a ­
w a i i  h a v e  to  e n d u r e  f r o m  m e n  a n d  w o ­
m e n  w h o  c o m e  h e r e  w i t h o u t  a n y  rea l  
in te n t io n  o f  s e r v ic e .  T h a t  i s  th e  e s s e n ­
t ia l  r e q u is i te .  W e  m ig h t  g i v e  h e r e  n u ­
m e r o u s  in s t a n c e s  o f  u n c o m p la in in g ,  d e ­
v o t e d  s e r v ic e  o f  m e n  a n d  w o m e n  w h o ,  
o u t  o f  th e ir  s c a n t y  s t ip e n d , q u ie t ly  g iv e  
to  a id  n e e d y  c h ild r e n  a n d  o th e r s ,  a n d  
s o m e t im e s ,  t o  h id e  th e  d o n o r , t h e y  g iv e  
it  th r o u g h  th e  B is h o p ,  o f t e n  a g a in s t  h is  
p r o te s t .
A l l  t h is  w a s  s u g g e s t e d  o n  r e a d in g  th e  
a r t ic le  in  T he Churchman. I t  m a y  g iv e  
in f o r m a t io n  to  s o m e  o f  o u r  p e o p le .  I t  
m a y  le a d  th e m  t o  u n d e r s ta n d  th a t  i t  is  
n o t  th e  B i s h o p ’s  f a u l t  i f  w o r k e r s  a r e  
n o t  p a id  a s  o t h e r s  th in k  th e y  s h o u ld  b e , 
a n d  fu r th e r ,  th a t , b e f o r e  a n y o n e  c o m e s ,  
th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s e r v ic e  i s  p u t  b e ­
fo r e  e v e r y  in te n d in g  C h u r c h  w o r k e r ,  a n d  
i f  s u c h  d o  n o t  u n d e r s ta n d , i t  is  b e c a u s e  
w h a t e v e r  m a y  b e  t o ld  in  l e t t e r s ,  a  c o r ­
r e c t  id e a  o f  c o n d i t io n s  c a n  n o t  b e  con 
v e y e d .  A l l  e m p lo y e r s  o f  w o r k e r s  here' 
k n o w  h o w  s o m e  w h o  c o m e  a r e  delighted  
a n d  h a p p y  in  th e ir  w o r k ;  o th ers  fret 
u n d e r  c o n d i t io n s  a n d  r e m a in  b u t a  short
t im e . I t  i s  s o  in  a l l  r e la t io n s  o f  life_
h a p p in e s s  d e p e n d s  v e r y  la r g e ly  on  the 
w a y  m e n  a n d  w o m e n  v i e w  th in g s . It 
d e p e n d s  o n  t h e m s e lv e s ,  n o t  o n  surround­
in g s .
W h e n  C a n o n  A u l t  w a s  a t  W ailuku  
a n d  l iv e d  in  a  d a m p  o ld  h o u s e  w ith  a 
d ir ty  l iv e r y  s ta b le  o n  th e  n e x t  lo t , when 
h e  h a d  t o  s e e  t o  e v e r y t h in g  on  the 
C h u r c h  p r e m is e s  a n d  t o  r in g  th e  bell he 
d id  n o t  c o m p la in  to  t h e  B ish o p . He 
tr ie d  to  b r in g  a b o u t  b e t t e r  conditions. 
R e s u l t :  th e  C h u r c h  p la n t  in  W ailuku.
W h e n  th e  R e v .  L .  K r o l l  l iv e d  in  La­
h a in a  h e  f i t t e d  u p  l i v i n g  q u a r te r s  on  the 
s t a g e  a n d  th e  s id e  r o o m s  o f  th e  M ission  
H a l l ,  b u t  h e -d id  n o t  c o m p la in .  H e  went 
to  w o r k  t o  m a k e  th in g s  b e t te r . R esu lt: 
th e  p a r s o n a g e  in  L a h a in a  a s  w e  have it 
to d a y .
W h e n  M r s . F o l s o m  l iv e d  a t St. 
M a r y ’s  w i t h  M a s o n  ja r s  h u n g  b y  w ires 
to  th e  r a f t e r s  t o  c a tc h  th e  ra in  which  
c a m e  th r o u g h  th e  r o o f  a n d  w a s  resident 
in  a  J a p a n e s e  c a m p , d id  s h e  com plain?  
N o !  W e  th in k  s h e  r a th e r  e n jo y e d  it, 
w h i le  s h e  w o r k e d  to  m a k e  th in g s  better. 
R e s u l t :  w i t h  th e  sa c r if ic ia l  se r v ic e  of 
t h o s e  w h o  f o l l o w e d  th e  S t .  M a r y ’s of 
to d a y .
W e  h a v e  o n ly  m e n t io n e d  th r e e  when  
w e  m ig h t  t e l l  o f  o t h e r s  o f  o u r  Church  
w o r k e r s  w h o  h a v e  a c te d  in  th e  same 
s p ir it  a n d  h a v e  d o n e  e x c e l le n t  w o rk . It 
is  th e  s p ir it  o f  s e r v ic e  w h ic h  o n e  must 
h a v e  i f  h e  is  t o  d o  w o r k  f o r  th e  spread  
o f  th e  G o s p e l  o f  th e  K in g d o m .
O + O + O + O + O
T H E  C O M I N G  L E N T .
T h i s  b r in g s  u s  t o  th e  m a tte r  o f  die 
L e n te n  s e a s o n ,  w h ic h  b e g in s  M a rch  5th. 
W il l  th e  C le r g y  a n d  la i t y  w o rk  to­
g e t h e r  to  m a k e  th is  c o m in g  L e n t  a time 
o f  s p ir itu a l  r e v iv a l?  W e  k n o w  th e  d if­
f ic u lt ie s ,  e s p e c ia l ly  in  is o la t e d  c o m m u n i ­
t ie s .  B u t  c a n  n o t  th e  C le r g y  in v ite  a 
n e ig h b o r in g  P r ie s t  t o  s p e n d  a  w e e k  with  
h im  a n d  h o ld  a  s e r ie s  o f  s e r v ic e s ?  I*1 
s o m e  c a s e s  t h is  w o u ld  b e  im p ra ctica b le , 
in  s o m e  it  m ig h t  b e  d o n e ,  w e  th in k . In 
a n y  e v e n t ,  le t  u s  p r a y  a n d  la b o r  to  arouse  
i ii  o u r  p e o p le  a  s e n s e  o f  th e  sp ir itua  
n e e d s  o f  th e  p e o p le ,  e s p e c ia l ly  a t  this 
t im e  o f  d is tu r b e d  s o c ia l  c o n d it io n s .
O + O + O + O + O  
F R O M  G E N E R A L  P E R S H I N G  IN  
F R A N C E  T O  T H E  C H U R C H E S  
A T  H O M E .
“ T h e  id e a l  o f  th e  N a t io n  a n d  
C h u r c h e s  is  c o n s t a n t ly  b e fo r e  u s . vVha 
is  n e c e s s a r y  f o r  th e  m a n h o o d  o f  0 .
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Idier is  n e c e s s a r y  f o r  t h e  m a n h o o d  o f  
the citizen . * *  *  T h e  in v i s ib le  a n d
unconquerable f o r c e  l e t  l o o s e  b y  th e  
ayers an d  h o p e s  a n d  id e a ls  o f  C h r is ­
tian A m er ica  i s  in c a lc u la b le .  I t  f u r ­
nishes th e  so u l a n d  m o t iv e  f o r  th e  m il i ­
tary body a n d  i t s  o p e r a t io n s .  I t  s t e a d ie s  
us to re s is t  m a n f u l ly  t h o s e  te m p ta t io n s  
which a s sa il  u s  in  t h e  e x t r a o r d in a r y  
conditions o f  l i f e  in  w h ic h  w e  f in d  o u r ­
selves. * * *  W e  o f  t h e  A r m y  th in k  
with g r a titu d e  a n d  e m o t io n  o f  th e  u n ­
flagging s e r v ic e  a n d  w o n d e r f u l  t r u s t  in  
us of th e  c h u r c h e s  a t  h o m e . M a y  w e  
prove o u r se lv e s  w o r t h y  o f  i t .”  
О Ф О Ф О ^ О ^ О
W O R T H  R E A D I N G .
T he fo l lo w in g  w o r d s  in te n d e d  f o r  th e  
people o f  o n e  p a r is h  a r e  o f  s u c h  w id e  
application a s  to  d e s e r v e  t h e  s e r io u s  p e ­
rusal o f  a l l :
“Y our r e c to r  f e e l s  t h a t  th e  v e r y  
gravest n e e d  o f  o u r  p a r is h  is  n o t  p r i ­
marily a  m a te r ia l  a d v a n c e ,  b u t  th a t  it  
is a sp ir itu a l e n l iv e n m e n t ; s u c h  a  g r a s p  
upon se lf  a s th e  r e s u l t  o f  p r a y e r f u l  c o n ­
tem plation o f  o n e ’s  o w n  p la c e  in  th e  
whole p a ro ch ia l s c h e m e  w i l l  g i v e ; a  r e a l ­
ization th a t th e  p a r is h  i s  d e p e n d e n t ,  n o t  
upon th e r e c to r  a lo n e , n o r  u p o n  th e  v e s ­
try, nor u p o n  a n y  o n e  o f  i t s  o r g a n iz a ­
tions, b u t f ir s t  u p o n  s e l f .  I n  o th e r  
words, th a t  e a c h  in d iv id u a l  m u s t  f e e l  
the so le r e s p o n s ib i l i ty  f o r  th e  w o r k  o f  
the parish , a n d  f e e l in g  it ,  b e  w i l l in g  to  
so bury a n y  in d iv id u a l  id io s y n c r a s ie s  in  
the good  o f  th e  w h o le  th a t  th e  c e m e n t ­
ed se lves m a y  fo r m  o n e  g r a n d  s p ir itu a l  
front w h ich  m a y  a d v a n c e  a g a in s t  th e  
kingdom o f  e v i l ,  a g a in s t  w h ic h  th e  
Church a s a  w h o le  m u s t  b e  a l ig n e d .  
A fter a c a r e fu l  s t u d y  o f  th e  e n t ir e  s i t ­
uation, y o u r  r e c to r  h a s  c o m e  to  th e  c o n ­
clusion th a t w e  m u s t  n o t  o n ly  s t r iv e  to  
understand o n e  a n o th e r  a s  r e c to r  a n d  
people, bu t th a t  w e  m u s t  s t r iv e  to  u n d e r ­
stand m o re  c o m p le te ly  th a n  h e  f e e l s  th e  
m ajority o f  th e  c o n g r e g a t io n  d o , o u r  
place in  th is  p a r t ic u la r  d e p a r tm e n t  o r  
portion o f  th e  C h u r c h  a t  la r g e ;  th a t  w e  
must com e to  a  m o r e  d e f in it e  c o n c lu s io n  
as to w h a t is  r ig h t  in  r e g a r d  to  o u r  a c ­
tivities in  th e  C h u r c h . I t  is  o n e  th in g  
to say, ‘W e  w a n t  a  le a d e r ;  i t  is  a  v a s t ly  
different th in g  to  f o l l o w  u p  th a t  c r y  
^'th a  d e fin ite  w i l l in g n e s s  t o  b e  le d .  
When ch ild ren  p la y  th e  g a m e  o f  ‘F o l lo w  
he L ea d er ,’ th e r e  w i l l  b e  n o  g a m e  i f  
here is o n ly  th e  le a d e r .  L ik e w is e ,  th e  
СгУ fo r  le a d e r sh ip  im p lie s  a  w i l l in g n e s s  
°n the p a rt o f  a ll t o  s o  a d ju s t  th e  in d i-  
vidual p o in t o f  v i e w  th a t  o n e  w i l l  b e  
uhng to  s t r iv e  to  s t u d y  th e  p o in t  o f  
■ew o f  th e  l e a d e r ; a n d , i f  th e  le a d e r  b e  
9mpetent in  h is  p a r t ic u la r  s p e c ia l ty ,  to  
e such d e fe r e n c e  to  h is  ju d g m e n t  a s
w i l l  b r in g  a  c o m b in e d  p h a la n x  in  r e ­
s p o n s e  to  h is  le a d e r s h ip .
“ Y o u r  r e c to r  d o e s  n o t  th in k  i t  t o o  
m u c h  t h a t  h e  a s k  o f  a l l  h is  p e o p le  to  
lo o k  v e r y  s e r io u s ly  a n d  f r a n k ly  in to  
th e ir  o w n  m e th o d  o f  u s in g  th e ir  e v e r y ­
d a y  l iv e s  in  c o n n e c t io n  w i t h  th e ir  c h u r c h  
d u t ie s .  H e  is  m o s t  h e a r t i ly  a l iv e  to  
e v e r y  p o s s ib le  g o o d  w h ic h  c a n  b e  a c ­
c o m p l is h e d  b y  t h e  v a r ie d  a n d  m u lt ip le  
c iv ic  a c t i v i t i e s ; b u t  h e  w i s h e s  t o  a s k  
e a c h  in d iv id u a l  to  a n s w e r  o n e  q u e s t io n  
f r a n k ly ,  ‘O f  a ll  th e  o r g a n iz a t io n s  p o s ­
s ib le  in  a n y  c i ty ,  w h ic h  is  th e  m o s t  im ­
p o r t a n t ? ’ T h e  a n s w e r  c a n  b e  b u t  o n e ,  
‘T h e  C h u r c h .’ I n  p la n n in g  th e ir  t im e ,  
th e n ,  h e  w i s h e s  to  a s k  t h e  m o th e r s  i f  
t h e y  d o  n o t  c o n s c ie n t io u s ly  f e e l  th a t  
th e ir  d u ty  to  th e ir  c h ild r e n  r e q u ir e s  th e m  
to  p u t  th e ir  d u ty  to  th e  c h u r c h  f ir s t . H e  
d o e s  n o t  m in im iz e  f o r  o n e  in s t a n t  a n y  
o r g a n iz a t io n  w h ic h  m a k e s  f o r  th e  b e t t e r ­
m e n t  o f  c iv ic  l i f e  o r  th e  u p l i f t  o f  th e  
c h i ld h o o d  o f  th e  c i t y ;  b u t  c h ild r e n  h a v e  
a  r ig h t  to  d e m a n d  o f  th e  p a r e n t  n o t  o n ly  
a c t iv i t y  in  c iv ic  a f fa ir s ,  b u t  th e  r ig h t  to  
a sk , ‘M u s t  I  b e  a c t iv e  in  m y  c h u r c h , a n d  
lo o k  o u t  f o r  m y  s p ir itu a l  w e l f a r e ,  i f  y o u  
d o  n o t  s e t  m e  th e  e x a m p le  in  ‘p r e c e p t ’ 
a s  w e l l  a s  in  l in e ’ ? T h e  p r ie s t  a n d  p a s ­
to r  c a n n o t  w ie ld  a n  in f lu e n c e  o v e r  th e  
y o u th  o f  th e  c o n g r e g a t io n ,  u n le s s  h e  h a s  
th e  d e f in it e  a n d  h e a r ty  m a te r ia l  a n d  s p ir ­
itu a l s u p p o r t  o f  h is  a d u lt  c o n s t i t u e n c y .  
T h e  m o th e r  w h o  is  s o  s u b m e r g e d  in  c iv ic  
a n d  o t h e r  a c t iv i t ie s  th a t  s h e  i s  fo r c e d  
to  n e g le c t  th e  w o r k  o f  th e  c h u r c h , c a n ­
n o t  b e  th e  h e lp  to  th e  r e c to r  a n d  c a n n o t  
w ie ld  th e  in f lu e n c e  w i t h  h e r  c h ild r e n ,  
th a t  th e  m o th e r  d o e s  w h o  s o  d iv id e s  h e r  
t im e  th a t  s h e  d o e s  n o t  ‘l e a v e  th is  u n d o n e  
in  th e  d o in g  o f  th e  o t h e r .’ ”  
o + o + o + c + o
H O N O L U L U  A N D  C H I N A .
I n  a  le t t e r  r e c e iv e d  f r o m  M r s .  A .  A .  
G ilm a n  o f  W u c h a n g ,  s h e  s a y s :
“ S o m e  o f  y o u r  in te r e s t  in  th e  W u ­
c h a n g  H o s p it a l  m a y  c o m e  f r o m  th e  f a c t  
th a t  G e o r g e  C h a r  o f  H o n o lu lu  h a s  b e e n  
c o n n e c t e d  w i t h  th e  h o s p i ta l ,  a n d  w e  
l o o k  f o r w a r d  t o  h a v in g  h im  a g a in .  W e  
f in d  t h e  p e o p le  w h o  c o m e  f r o m  H o n o ­
lu lu  a r e  a  t o w e r  o f  s t r e n g th  to  u s ,  a n d  
w e  lo v e  to  f e e l  th e  b o n d  b e tw e e n  u s  a n d  
y o u .
“ M r . S .  T .  K o n g ’s w i f e  i s  th e  e d u c a ­
t io n a l  s e c r e t a r y  o f  o u r  W o m a n ’s  A u x i l ­
ia r y  t h is  y e a r . S h e  i s  a  f in e  w o m a n .”  
M r s . S .  T .  K o n g  w a s  E l iz a b e t h  
C h a n g . S h e  is  th e  d a u g h t e r  o f  th e  la te  
C h a n g  K im , a  V e s t r y m a n  o f  S t .  P e t e r ’s. 
S h e  w a s  b r o u g h t  u p  in  S t .  P e t e r ’s 
C h u r c h  a n d  l iv e d  in  H o n o lu lu ,  th e  p la c e  
o f  h e r  b ir th ,  u n t i l  s h e  m a r r ie d  th e  
b r o th e r  o f  C a n o n  K o n g  Y i n  T e t  in  
1 9 1 0 .
T h e  le t t e r  c o n t in u e s :  “ M r s . W o n g
E. W . QUINN  
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K w o n g  d o e s  a  b e a u t i f u l  w o r k  in  c o n ­
n e c t io n  w i t h  h e r  h u s b a n d ’s  b u s in e s s .”  
M r s . K w o n g  w a s  M is s  J e n n ie  K o n g ,  th e  
s i s t e r  o f  C a n o n  K o n g ,  a n d  w a s  tr a in e d  
in  th e  P h i la d e lp h ia  D e a c o n e s s  S c h o o l .  
H e r  h u s b a n d  is  m a n a g e r  o f  th e  Y a n g  
T s e  E n g in e e r in g  W o r k s ,  a n d  M r s .  
K w o n g  d o e s  m u c h  w o r k  a m o n g  th e  
w iv e s  a n d  c h ild r e n  o f  th e  5 0 0  m e n  e m ­
p lo y e d  b.y t h e  c o m p a n y .
T h e  G e o r g e  C h a r  r e f e r r e d  t o  a t te n d e d  
I o la n i  f o r  s o m e  t im e  a n d  th e n  w e n t  to  
B o o n e  U n iv e r s i t y ,  w h e r e  h e  g r a d u a te d .  
H e  th e n  w e n t  to  S t .  J o h n ’s , S h a n g h a i ,  
a n d  o b ta in e d  h is  m e d ic a l  d e g r e e .  H e  is  
n o w  in  th e  U n i t e d  S t a t e s  u n d e r  a  R o c k e ­
f e l l e r  s c h o la r s h ip  f o r  s p e c ia l  s tu d y .
W e  a r e  g la d  to  c a ll  a t t e n t io n  t o  th e  
a b o v e ,  a s  i t  g iv e s  a d d it io n a l  f o r c e  to  
w h a t  w e  h a v e .o f t e n  h e a r d  b e f o r e .
T h e  w i f e  o f  D r .  P o t t s  o f  S h a n g h a i  
o n c e  to ld  th e  w r i t e r  th a t  th e  H o n o lu lu  
b o y s  h a d  c h a n g e d  th e  s p ir it  o f  S t .  J o h n ’s  
C o lle g e  a n d  w e r e  le a d e r s  in  c o l l e g e  
w o r k . A r c h d e a c o n  T h o m p s o n ,  w h o  h a d  
l iv e d  f i f t y  y e a r s  in  C h in a , t o ld  th e  
w r i te r  th a t  th e  H o n o lu lu  C h r is t ia n s  in: 
S h a n g h a i  w e r e  th e  b e s t  a n d  m o s t  r e l i ­
a b le  t h e y  h a d .
A t  th e  G e n e r a l  C o n v e n t io n  in  S t .  
L o u is  a  la y m a n  a r o s e  a n d  a s k e d  w h e t h e r  
th e  O r ie n t a ls  w h o  b e c a m e  C h r is t ia n s  
h e r e  r e m a in e d  f a i t h f u l .  B i s h o p  M c K im  
a r o s e  a n d  to ld  th e  s t o r y  o f  C h r is t ia n  
J a p a n e s e  r e t u r n in g  t o  J a p a n  f r o m  H o ­
H A W A IIA N  ' CHURCH CHRO NICLE. January, i9 ig
n o lu lu  " A n o t h e r  a r o s e  a n d  t o ld  o f  H o ­
n o lu lu  C h r is t ia n s  in  C h in a , t o  a l l  o f  
w h ic h  B is h o p  G r a v e s  o f  S h a n g h a i ,  w h o  
w a s ’ p r e s e n t ,  g a v e  h is  h e a r ty  a s s e n t .  I t  
is  w e l l  t o  k n o w  s u c h  f a c t s  a s  t h e s e  in  
v i e w  (o f  c r i t ic i s m  w h ic h  w e  s o m e t im e s  
h e a r ,
o + o + o + o + o
B I S H O P  P A T T E S O N  A N D  T H E  
P A R E N T A L  W O R K  O F  
M I S S I O N S .
“ I n  o u r  th o u g h t le s s n e s s  w e  o f t e n  
o v e r lo o k  th e  f a c t  th a t  m is s io n a r y  s e r ­
v i c e  f in d s  e x p r e s s io n  in  m a n y  w a y s .  
M u c h  o f  th e  w o r k  o f  th e  m is s io n  f ie ld  
m a y  b e  d e s c r ib e d  a s  ‘p a r e n t a l . ’ A m o n g  
m a n y  o f  th e  r a c e s  th e  w o r k  o f  th e  m is ­
s io n a r y  is  th e  w o r k  o f  a  p a r e n t ; w h e t h e r  
h is  p u p ils  a r e  y o u n g  in  y e a r s  o r  o ld ,  h e  
h a s  to  t r e a t  th e m  w i t h  a  p a r e n t ’s  lo v e ,  
t o  t e a c h  th e m  w i t h  a  p a r e n t ’s  a u th o r it y ;  
h e  h a s  t o  w in  th e m , n o t  to  a r g u e  w i th  
th e m . I  k n o w  t h is  k in d  o f  m is s io n a r y  
w o r k  is  o f t e n  d e s p is e d ;  i t  is  c a l le d  m e r e  
r e l ig io u s  k id n a p p in g ;  a n d  it  i s  s a id  th a t  
m ission a ry^  s u c c e s s  o b ta in e d  b y  s u c h  
m e a n s  p r o v e s  n o t h in g  f o r  th e  tr u th  o f  
C h r is t ia n i ty ;  th a t  th e  c h i ld  h a n d e d  o v e r  
to  a  M o h a m m e d a n  w o u ld  g r o w  u p  a  
M o h a m m e d a n , a s  m u c h  a s  a  c h ild  ta k e n  
b y  a  C h r is t ia n  m is s io n a r y  b e c o m e s  a  
C h r is t ia n . A l l  t h is  is  t r u e ;  m is s io n a r y  
s u c c e s s  o b ta in e d  b y  s u c h  m e a n s  p r o v e s  
n o t h in g  f o r  th e  t r u th  o f  o u r  C r e e d s ,  b u t  
i t  p r o v e s  w h a t  is  f a r  m o r e  im p o r ta n t— • 
i t  p r o v e s  C h r is t ia n  lo v e .  R e a d  o n ly  th e  
L i f e  o f  P a t t e s o n ,  th e  B is h o p  o f  M a la -  
n e s ia ,  f o l l o w  h im  in  h is  v e s s e l ,  s a i l in g  
f r o m  i s la n d  to  i s la n d , b e g g in g  f o r  c h i l ­
d r e n , c a r r y in g  th e m  o f f  a s  a  m o th e r  h e r  
n e w - b o r n  c h ild ,  n u r s in g  th e m , w a s h in g  
a n d  c o m b in g  th e m , c lo t h in g  th e m , f e e d ­
in g  th e m , te a c h in g  th e m  in  h is  ‘e p is c o ­
p a l p a la c e ,’ in  w h ic h  h e  h im s e l f  i s  e v e r y ­
th in g ,  n u r s e  a n d  h o u s e m a id  a n d  c o o k ,  
s c h o o lm a s t e r ,  p h y s ic ia n  a n d  b is h o p —  
r e a d  th e r e  h o w  t h a t  m a n  w h o  to r e  h im ­
s e l f  a w a y  f r o m  h is  a g e d  fa th e r ,  f r o m  
h is  f r ie n d s ,  f r o m  h is  f a v o r i t e  s t u d ie s  
a n d  p u r s u i t s ,  h a d  th e  m o s t  l o v in g  o f  
h e a r ts  f o r  t h e s e  c h ild r e n ,  h o w  in d ig n a n t ­
l y  h e  r e p e l le d  f o r  th e m  th e  n a m e  o f  s a v ­
a g e s ,  h o w  h e  t r u s t e d  th e m , r e s p e c te d  
th e m , h o n o r e d  th e m , a n d , w h e n  th e y  
w e r e  f o r m e d  a n d  e s ta b lis h e d , to o k  th e m  
b a c k  t o  th e ir  i s la n d  h o m e s ,  th e r e  to  b e  
a  le a v e n  f o r  fu tu r e  a g e s .  Y e s ,  r e a d  th e  
l i f e ,  th e  w o r k , th e  d e a th  o f  t h a t  m a n ,  
a  d e a th ,  in  v e r y  tr u th ,  a  r a n s o m  f o r  th e  
s in  o f  o t h e r s — a n d  th e n  s a y  w h e t h e r  y o u  
w o u ld  l ik e  t o  s u p p r e s s  a  p r o f e s s io n  th a t  
c a n  c a ll  f o r t h  s u c h  s e l f - d e n ia l ,  s u c h  h e r o ­
is m , s u c h  s a n c t i t y ,  s u c h  lo v e .  I t  h a s  
b e e n  m y  p r iv i l e g e  to  h a v e  k n o w n  s o m e  
o f  th e  f in e s t  a n d  n o b le s t  s p ir it s  w h ic h  
E n g la n d  h a s  p r o d u c e d  d u r in g  t h is  c e n ­
tu r y ,  b u t  th e r e  i s  n o n e  to  w h o s e  m e m o r y  
I  l o o k  u p  w i t h  g r e a te r  r e v e r e n c e ,  n o n e  
b y  w h o s e  f r ie n d s h ip  I  f e e l  m o r e  d e e p ly  
h u m b le d  th a n  b y  th a t  o f  th a t  t r u e  s a in t ,  
th a t  tr u e  m a r ty r ,  th a t  t r u ly  p a r e n ta l  
m is s io n a r y .”— Selected.
T h e r e  i s  m u c h  o f  t h is  p a r e n ta l  w o r k  
f o r  o u r  m is s io n a r ie s  in  t h is  M is s io n a r y  
D is t r ic t  o f  H o n o lu lu .  I t  i s  a  w o r k  w h ic h  
ta k e s  t im e  b u t  g i v e s  g r e a t  s a t i s f a c t io n .  
O r ie n t a l  r a c e s  a s  w e l l  a s  th e  H a w a i ia n  
s o m e t im e s  f e e l  t h e y  w a n t  to  h a v e  h e a r t-  
to -h e a r t  ta lk s  w i t h  th e ir  s p ir it u a l  p a s ­
to r s  a n d  a d v is e r s  a b o u t  th e ir  a f fa ir s ,  a n d  
su c h  c o n f id e n c e s  a r e  in v i t e d .  A l t h o u g h  
t h e y  h a v e  th e ir  o w n  P r ie s t s ,  t h e y  s o m e ­
t im e s  w a n t  to  s e e  th e  “ c h ie f  f a t h e r ,”  a n d  
th e ir  o w n  P r i e s t  o f t e n  s e n d s  th e m . T h a t  
is  a t  i t  s h o u ld  b e . E v e r y  M is s io n a r y  
B is h o p  c a n  n o t  h o p e  to  a t ta in  to  th e  s a c ­
r if ic ia l  l i f e  o f  th e  M a r ty r  B is h o p  o f  th e
S o u t h  S e a s ,  b u t  t h e y  c a n  a n d  d o  receive 
r e a l  in s p ir a t io n  f r o m  r e a d in g  th e  L ife  of 
B is h o p  P a t t e s o n .
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N O T H I N G  T O  D O  E X C E P T  T O  
P R E A C H  O N  S U N D A Y S ?
“ T h e  th o u g h t  t h a t  a  c le r g y m a n  has 
l i t t l e  t o  d o  e x c e p t  to  p r e a c h  o n  Sun­
d a y s ,”  s a y s  th e  R e v .  J . A .  S c h a a d , rec­
to r  o f  T r in i t y  C h u r c h , B a y  C ity , Mich, 
“ is  s t i l l  im b e d d e d  in  th e  m in d s  o f  m an y  
o t h e r w is e  w e l l - in f o r m e d  p e o p le . These 
C h u r c h le s s  S u n d a y s  h a v e  occasioned  
c o n t in u o u s  e x p r e s s io n s  o f  it . O n  every 
h a n d  w e  a r e  g r e e t e d  o n  t h is  w i s e : ‘W ell 
y o u  a r e  h a v in g  a n  e a s y  t im e  o f  it these 
d a y s . ’ O r , ‘I  s e e  y o u  a r e  h a v in g  a  vaca­
t io n  n o w .’ O r , ‘N o t h in g  to  d o  these 
d a y s ,  e h ! ’ I n  v i e w  o f  th e  fa c t s  in  the 
c a s e  t h is  i s  f u n n y  w i t h o u t  b e in g  hum or­
o u s .
“ S p e a k in g  p e r s o n a l ly ,  I  w a s  a  busy 
la y m a n  u n t i l  p a s t  th e  a g e  o f  3 0 , but I 
n e v e r  r e a l ly  k n e w  w h a t  i t  m e a n t  to  be 
b u s y  u n t i l  I  e n te r e d  th e  m in is tr y . A ny  
m a n  w h o  d o e s  h is  d u ty  in  th a t  office is 
c a l le d  u p o n  f o r  l o n g e r  h o u r s ,  and to 
m e e t  m o r e  e x a c t in g  d e m a n d s ,  th a n  is re­
q u ir e d  o f  la y m e n . A s  a  m a tte r  o f  fact, 
I  h a v e  f o r  y e a r s  s p e n t  a s  m a n y  hours 
a  d a y  a s  a  la y m a n , in  ad m in istra tiv e  
w o r k  o r  m y  p a s to r a l  w o r k , a n d  th en  pre­
p a r e d  m y  s e r m o n s  a n d  o th e r  p u b lic  ad­
d r e s s e s  w h i le  h e  e i th e r  p la y e d  o r  slept.
“ I t  is  a  s in g u la r  th in g  th a t  th e  peo­
p le  w h o  a r e  m o s t  p r o n o u n c e d  in  ex­
p r e s s in g ,  a s  a  g r ie v a n c e ,  th e  fa c t  that 
‘th e  r e c to r  h a s  n o t  c a l l e d ,’ o r  th a t  som e­
o n e  e l s e  h a s  b e e n  d e lin q u e n t ,  a re  usually  
th e  l e a s t  a t t e n t iv e  t o  th e ir  o w n  du ty  as 
to  C h u r c h  w o r s h ip  a n d  w o r k . In  the 
a g g r e g a te ,  I  h a v e  l i s t e n e d  f o r  h o u rs to
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g r ie v a n c e s , u s u a l ly  im a g in a r y ,  a n d  
other e x c u s e s ,  g i v e n  b y  s e l f - c o n f e s s e d  
non-attendants, n o n  -  c o n tr ib u to r s  a n d
non-w orkers.
“W h eth er  G o d  w i l l  a c c e p t  t h e s e  e x ­
cuses fo r  t h e  n o n -o b e d ie n c e  t o  H i s  
clearly e x p r e s s e d  w i l l ,  i s  s o m e t h in g  o f  
a h azard ; f o r  H e  s e e s  th r o u g h  th e  c a ­
mouflage. ‘G o d  c a n n o t  b e  m o c k e d .  
W hatsoever a  m a n  s o w e t h ,  th a t  s h a l l  h e  
also reap .’ W h o ,  f o r  e x a m p le ,  w i l l  
dare sa y  to  G o d  s o m e  o f  t h e  t h in g s  th e y  
try to p a lm  o f f  o n  th e  p a r s o n  a s  r e a s o n s  
for n o n -C h u r c h  a t t e n d a n c e :  ‘I  h a d  to  
go to C h u r ch  s o  m u c h , a s  a  b o y , th a t  I  
have h a d  e n o u g h .’ P r o b a b ly ,  h o w e v e r ,  
this sa m e p e r s o n  w o u ld  n o t  b la m e  h is  
parents f o r  m a k in g  h im  c o m e  to  m e a ls  
so o ften . P r o b a b ly ,  t o o ,  h e  n e e d s  th e  
spiritual h e lp  a n d  w o r k  o f  t h e  C h u r c h  
even m o re  th a n  h e  n e e d e d  t o  e a t  so  
often. A n d  p e r h a p s ,  i f  h e  h a d  s o  th o r ­
oughly c u t  o u t  e a t in g  a s  h e  h a s  c u t  o f f  
going to  C h u r c h , h is  b o d y  w o u ld  b e  a s  
small an d  w e a k  a s  h is  s o u l  h a s  b e c o m e .
Or th is :  ‘S u n d a y  i s  t h e  o n ly  t im e  I 
have to  p la y  g o l f ,  f is h , h u n t ,  d r iv e ,  
sleep, e tc .’ W e l l ,  w h a t  i f  i t  i s ?  S in c e  
when are t h e s e  t h in g s  ‘n e c e s s a r y  t o  s a l ­
vation?’ A n d  s in c e  w h e n  is  r e f u s a l  to  
obey G od  a  p a s s p o r t  to  h e a v e n ?  B e ­
sides, th e r e  i s  p le n t y  o f  t im e  f o r  a ll  n e c ­
essary r e c r e a t io n  o f  th e  b o d y  a f t e r  o n e ’s  
duty to  G o d  h a s  b e e n  p e r f o r m e d ,  a n d  
the sou l h a s  b e e n  r e f r e s h e d  a t  o n e  o f  
the S u n d a y  m o r n in g  s e r v ic e s .  C h r is t  
said, ‘T h o u  s h a l t  w o r s h ip  th e  L o r d  th y  
God.’ T h is  c o m m a n d m e n t  h a s  n e v e r  
been a n n u lle d .”— T he W itness.
TH E S T A R - S P A N G L E D  B A N N E R .
A nother Letter.
M y d e a r  B i s h o p : — I  h a v e  r e a d  w i th  
much in te r e s t  t h e  le t t e r  f r o m  C o lo n e l  
Raymond to  y o u  o n  th e  s u b je c t  o f  “ T h e  
Star-Span gled  B a n n e r ” d a te d  N o v e m b e r  
28th, 1918 , a n d  a p p e a r in g  in  th e  D e c e m ­
ber is su e  o f  th e  H awaiian Church 
Chronicle.
A s sta te d  to  y o u  a n d  a l s o  c o m m u n i­
cated to  C o lo n e l R a y m o n d ,  m y  o b je c ­
tion to  th e  u s e  in  th e  C a th e d r a l  o f  C o l­
onel R a y m o n d ’s  m e tr ic a l  c o m p o s i t io n ,  a t  
that p o rtio n  o f  th e  s e r v ic e  w h e n  th e  n a -  
honal a n th e m  is  p la y e d , w a s  a n d  is  th a t  
Jt is n o t th e  n a t io n a l  a n th e m  o f  th e  
United S ta te s .
, Colonel R a y m o n d  i s  u n d o u b te d ly  
jjght w h e n  h e  s a y s  th a t  th e r e  h a s  n e v e r  
heen a n a t io n a l  a n th e m  e s ta b l is h e d  b y  
jaw in th e  U n i t e d  S t a t e s ,  i f  b y  th e  te r m  
law” h e  m e a n s  a n  e n a c tm e n t  o f  C o n ­
gress. I n  th a t  s e n s e  i t  i s  t r u e  th a t  
neither a s  r e g a r d s  m u s ic  o r  w o r d s  h a s  
a national a n th e m  b e e n  e s ta b l is h e d  b y  
aw> and a n y  c h u r c h  is  a t  l ib e r ty  to  s in g  
апУ Words to  any  r e s p e c ta b le  tu n e  a n d
s a y  t h a t  as f a r  ' as i t  i s  c o n c e r n e d  th e  
p a r t ic u la r  c o m p o s i t io n  o f  “ w o r d s  a n d  
m u s ic ”  s e le c t e d  b y  i t  s h a l l ,  u n ti l'  i t  s e e s  
f i t  t o  s e le c t  a n o th e r ,  c o n s t i t u t e  th e  n a ­
t io n a l  a n th e m . Y o u  w i l l  n o t ic e  t h a t  th e  
l im it a t io n  m u s t  a p p ly  e q u a l ly  t o  w ords 
and m usic, e i th e r  o r  b o th ,  f o r  i f  th e r e  
is  n o  la w  a s  t o  th e  o n e  i t  i s  e q u a l ly  tr u e  
t h a t  th e r e  i s  n o n e  a s  t o  th e  o th e r .
I t  h a s , h o w e v e r ,  b e e n  r e p e a t e d ly  d e ­
c id e d  b y  th e  S u p r e m e  C o u r t  o f  th e  
U n it e d  S t a t e s  th a t  th e  A r m y  R e g u la ­
t io n s  p r o m u lg a te d  b y  th e  S e c r e t a r y  o f  
W a r  u n d e r  a u th o r it y  o f  th e  P r e s id e n t  a s  
C o m m a n d e r - in - C h ie f  o f  th e  a r m y  h a v e  
th e  fo rce  o f law  a n d  a r e  b in d in g  a s  la w  
u p o n  a ll  w i t h in  th e  s p h e r e  o f  h is  l e g a l  
a n d  c o n s t i t u t io n a l  a u th o r it y .  T h e s e  r e g ­
u la t io n s  m a y  n o t  a f f e c t  g e n e r a l ly  t h e  c o n ­
d u c t  o f  p e r s o n s  o t h e r  th a n  t h o s e  in  th e  
m il it a r y  s e r v ic e ,  b u t  i t  w o u ld  s e e m  to  
m e  th a t ,  in  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  o th e r  
“ l a w ” o n  th e  s u b je c t ,  i t  w o u ld  b e  p r e f ­
e r a b le  f o r  t h e  c h u r c h  t o  c o n s e n t  t o  b e  
b o u n d  in  t h is  r e g a r d  b y  s u c h  la w  as  
t h e r e  is ,  r a th e r  th a n  to  t a k e  a  p o s i t io n  
w h e r e  i t  w o u ld  b e  a t  l ib e r t y  t o  c h a n g e  
t h e  tu n e  a n d  w o r d s  w h e n e v e r  n e w  m u s ic  
o r  n e w  w o r d s  m a d e  a  g r e a t e r  a p p e a l  
t h a n  t h e  o ld  to  th e  s e n s e  o f  h a r m o n y  o r  
r h y th m  o f  th e  c o n g r e g a t io n .
B y  t h e  A r m y  R e g u la t io n s  a  c e r ta in  
c o m p o s i t io n  h a s  b e e n  d e s ig n a t e d  a s  th e  
n a t io n a l  a n th e m  o f  th e  U n i t e d  S t a t e s  in  
S e c t io n  1 o f  p a r a g r a p h  2 6 4 ,  q u o te d  b y  
C o lo n e l  R a y m o n d  a n d  r e a d in g  a s  f o l ­
l o w s  :
“ T h e  c o m p o s i t io n  c o n s i s t in g  o f  th e  
w o r d s  a n d  m u s ic  k n o w n  a s  ‘T h e  S ta r -  
S p a n g le d  B a n n e r ’ is  d e s ig n a t e d  a s  th e  
n a t io n a l  a n th e m  o f  th e  U n i t e d  S t a t e s  o f  
A m e r ic a .”
I t  w i l l  b e  n o t ic e d  th a t  th e  S e c r e t a r y  
o f  W a r ,  o r  s u c h  o t h e r  p e r s o n  a s  w a s  
d ir e c t ly  r e s p o n s ib le  f o r  th e  la n g u a g e  o f  
th is  s e c t io n ,  e x p r e s s ly  in c lu d e d  th e  
w ords  a s  w e l l  a s  th e  m u s ic ;  h e  d id  n o t  
s p e a k  o f  th e  a ir  o r  tu n e  a lo n e ,  b u t  r e c ­
o g n iz e d  th e  f a c t  th a t  a t  th e  t im e  th e  
r e g u la t io n  w a s  b e in g  d r a f t e d  th e r e  w a s  
a  c e r ta in  f o r m  o f  w o r d s  w h ic h  w a s  g e n ­
e r a l ly  k n o w n  a s  c o n s t i t u t in g  a  p a r t  o f
t h e  c o m p o s i t io n  s t y le d .  “ T h e  S t a r - S p a n ­
g le d  B a n n e r .”  , ‘ .
C o lo n e l  R a y m o n d  t r ie s  t o  a v o id  th e  
n a tu r a l  e f f e c t  o f  th e  la n g u a g e  o f  t h is  
s e c t io n  b y  s a y in g  t h a t  t h e  e x p r e s s io n  
“ w o r d s  a n d  m u s ic ”  i s  “ c le a r ly  u s e d  f o r  
p u r p o s e s  o f  id e n t if ic a t io n .”  I t  s e e m s  to  
m e , n o t  o n ly  a s  a  l a w y e r  b u t  a s  o n e  f a ­
m il ia r ,  in  s o m e  m e a s u r e  a t  l e a s t ,  w i t h  th e  
u s e  a n d  m e a n in g  o f  p la in  a n d  s im p le  
E n g l i s h ,  t h a t  th e  e x p r e s s io n  “ w o r d s  a n d  
m u s ic ”  s e le c t e d  b y  t h e  C o lo n e l  w o u ld  o f  
t h e m s e lv e s  id e n t i f y  n o t h in g ;  th e  e x p r e s ­
s io n  w h ic h  d o e s  id e n t i f y  th e  c o m p o s i t io n  
o f  w o r d s  a n d  m u s ic  in te n d e d  t o  b e  d e s ig ­
n a te d  a s  th e  n a t io n a l  a n th e m  is— “ k n o w n  
a s  T h e  S t a r - S p a n g le d  B a n n e r .”  B y  th is  
s e c t io n  a  c e r ta in  c o m p o s i t io n  w a s  in  e x ­
p r e s s  t e r m s  d e s ig n a t e d  a s  th e  n a t io n a l  
a n th e m , a n d  th e  c o m p o s i t io n  s o  d e s ig ­
n a te d  w a s  “ th e  c o m p o s i t io n  o f  w ords 
and music  k n o w n  a s  T h e  S t a r - S p a n g le d  
B a n n e r .”  I  w o u ld  r e m in d  y o u  t h a t  o n e  
o f  th e  e le m e n t a r y  r u le s  to  b e  o b s e r v e d  in  
th e  c o n s t r u c t io n  o f  s t a t u te s  a n d  r e g u la ­
t io n s  i s  th a t  “ w o r d s  a r e  t o  b e  g iv e n  
( u n l e s s  u n d e r  s p e c ia l  c ir c u m s t a n c e s )  
th e ir  p la in ,  o r d in a r y  a n d  p o p u la r  m e a n ­
i n g .”  _
I t  is  t r u e  th a t  th e  o t h e r  s e c t io n s  o f  
p a r a g r a p h  2 6 4  a n d  p a r a g r a p h s  3 7 8  a n d  
4 3 7 ,  r e f e r r e d  to  b y  C o lo n e l  R a y m o n d ,  
a p p ly  o n ly  t o  th e  p la y in g  o f  th e  a ir ;  
t h e y  d e a l,  a s  I  l e a r n  f r o m  h is  l e t t e r ,  w i t h  
th e  f o r m a l i t ie s  t o  b e  o b s e r v e d  w h e n  i t  i s  
p la y e d  a n d  th e  o c c a s io n s  w h e n  in  m il i ­
ta r y  c ir c le s  i t  i s  r e q u ir e d  t o  b e  p la y e d ,  
b u t  t h e y  in  n o  m a n n e r  d e tr a c t  f r o m  
w h a t  i s  s o  p la in ly  e x p r e s s e d  in  t h e  s e c ­
t io n  a b o v e  q u o te d . N o t  h a v in g  th e  R e g -
THE BANK OF HAWAII, LTD.
C ap ita l an d  su rp lus and  p ro f its  $1,250,000
Besources o v e r ......................................$6,250,000
COMMEKCIAL AND SAVINGS BANK.
Exchange draw n and paym ent made by 
cable throughout the world. L etters of credit. 
SAVINGS DEPAKTM ENT.
A ccounts w ill be rece ived  and  in te re s t  a l­
low ed  a t th e  ra te  of 4 pe r cen t p e r  annum  p a y ­
ab le 'sem i-an n u ally .
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u la t io n s  b e f o r e  ш е , I  a m  u n a b le  to  s t a t e  
w h e t h e r  t h e  s in g in g  o f  th e  a n th e m  is  
p r o v id e d  f o r  o r - n o t ,  b u t  Г  v e n t u r e  th e  
o p in io n  t h a t  i f  s i n g in g  o f  t h e  a n th e m  b e  
p e r m is s ib le  u n d e r  th e m  a t  a l l  a s  p a r t  o f  
a' m ilita r y , p e r fo r m a n c e ,  th e  w o r d s  u s e d  
in  a r m y  c ir c le s  w o u ld  h a v e  to  b e  th o s e  
r e f e r r e d  to  in  S e c t io n  1 o f  p a r a g r a p h  
2 6 4 .
I  a m  c o n f id e n t  th a t  y o u  w i l l  u n d e r ­
s t a n d ,  th a t  I  a m  o n ly  t a k in g  m y  p r e s e n t  
s t a n d  a s  a n  o b je c t o r  o n  th e  g r o u n d s  th a t  
in  th e  c h u r c h  s e r v ic e  b y  t h e  u s e  o f  th e  
n a t io n a l  a n th e m  w e  a r e  c o n s e c r a t in g  o u r ­
s e lv e s  in  th e  m o s t  s o le m n  m a n n e r  t o  th e  
s e r v ic e  o f  o u r  c o u n tr y  a n d  f la g :  th a t  in  
m y , o p in io n  g r e a te r  r e s p e c t  is  s h o w n  b y  
s t a n d in g  a t  s i l e n t  a t t e n t io n  w h i le  th e  
m u s ic  is  b e in g  p la y e d , a n d  t h a t  i f  a n y  
w o r d s  a r e  t o  b e  s u n g  t h e y  s h o u ld  b e  
t h o s e  w h ic h  h a v e  h e r e t o f o r e  b e e n  r e c o g ­
n iz e d  a s  c o n s t i t u t in g  t h e  v e r b a l  p a r t  o f  
th e  a n th e m .
I  t r u s t  t h a t  it  is  u n n e c e s s a r y  to  a s s u r e  
y o u  th a t ,  a s  I  h a v e  p e r s o n a l ly  n e v e r  
b e e n  a b le  to  c o m p o s e  e v e n  a  c o u p le t ,  I  
b e l ie v e  e v e r y  th in g  th a t  C o lo n e l  R a y ­
m o n d  s a y s  a b o u t  h is  c o m p o s i t i o n : t h a t  I  
t r u s t  i t  w i l l  l iv e  a n d  c o n t in u e  to  g iv e  
p le a s u r e  to  h is  n u m e r o u s  f r ie n d s ,  a m o n g  
w h o m  I  h a v e  th e  h o n o r  t o  b e  n u m b e r e d ,  
h n d  th a t  b e f o r e  l o n g  h e  m a y  s u c c e e d  in  
h a v in g  it  o f f ic ia l ly  r e c o g n iz e d .
1 V e r y  r e s p e c t f u l ly  y o u r s ,
W .  L . S t a n l e y . . 
o + o + o + o + o
CATHEDRAL REG ISTER.
B A P T IS M S .
D ec. 18— E d w a rd  K a h a k u h a n a n u i  O n ek ea , 
b y  th e  R e v . L . K ro ll . 
G eo rg e  H a lu a la n i  M ira n d a ,
b y  th e  R e v . L . K ro ll.
“  24— C a rm e n  C onsuelo  R ice ,
b y  th e  R e v . L . K ro ll.
“  25— M a r jo r ie  M a r ia n  K in a  Jo h n s o n , 
b y  th e  R e v . L . K ro ll. 
P e r s h in g  H a ig  M a k a k a w a li i  W il­
liam s,
b y  th e  R e v . L . K ro ll. 
J o h n  L e la n d  B la c k ,
b y  th e  R e v . L . K ro ll. 
B e rn ic e  B a rb a r a  K u u le ia lo h a  
S m y th e ,
b y  C a n o n  W m . A u lt.
M A R R IA G E S ./
D ec. 3— R o b e r t  W in te r  H e n d ry ,
E v a  L o re n a  T h ro c k m o rto n ,
b y  th e  R e v . A lw y n  E . B u tc h e r .
“  24— W illia m  E d w a rd  B ish o p  T a y lo r, 
E m ily  K e k a h a lo a  K e k a u la ,
A t  1412 H o u g h ta i l in g  R o a d ,
b y  th e  R e v . L . K ro ll.
“  28— E d w a rd  P .  I r v in ,
B e rn ic e  P i i l a n i  Cook,
b y  C an o n  W m . A u lt.
; “  31— A s h le y  J o s e p h  C ooper,
D a is y  E m ily  S m ith ,
b y  C an o n  W m .’ A u lt .
B U R IA L .
D ec. 2— J a n e  M is t, a g e  78,
b y  th e  R t .  R e v . H e n ry  B . R e s ta r ic k .
G e n e ra l  O ffe r in g s   ............  $666.55
H a w a iia n  C o n g r e g a t i o n   ............. 148.80
C o m m u n io n  A lm s . . . .  1................................  15.96
' , $831.31
N u m b e r  o f  C om m u n io n s m a d e  d u r in g
th e  m o n th  o f  D e c e m b e r   ............. 539
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C H R I S T M A S  D A Y .
T h o s e  w h o  h a d  c h a r g e  o f  th e  d e c o r a ­
t io n s  in  th e  C a th e d r a l  r e g r e t t e d  th a t  
t h e r e  w e r e  n o  p o in s e t t ia s  to  u s e  b e c a u s e  
th e  w in d s t o r m  h a d  r e n d e r e d  th e m  u s e ­
le s s ,  S t i l l ,  t h e  C a th e d r a l  lo o k e d  b e a u ­
t i f u l  w i t h  i t s  w h i t e  a n d  g r e e n  d r e s s .
A t  th e  6  a . m . s e r v ic e  th e r e  w e r e  6 2  
c o m m u n ic a n t s  a n d  a t  7  a . m . th e r e  w e r e  
1 0 2 . F o r  th e  d a y  th e r e  w e r e  2 4 3 ,  w h ic h  
is  a b o u t  3 0  m o r e  th a n  la s t  y e a r .
T h e  o f f e r t o r ie s  o n  C h r is tm a s  D a y  a n d  
th e  S u n d a y  b e f o r e  a n d  a f t e r  w e n t  to  p a y  
th e  a p p o r t io n m e n t  f o r  G e n e r a l a n d  D i s ­
tr ic t  M is s io n s ,  w h ic h  h a d  n o t  b e e n  p a id  
in  fu ll .  I t  i s  s a t i s f a c t o r y  t o  k n o w  th a t  
th e  y e a r  e n d e d  w i th  a l l  th e  o b l ig a t io n s  o f  
th e  p a r is h  p a id .
Sunday Schools.
O n  th e  e v e n in g  o f  C h r is t m a s  D a y  
th e  M e m o r ia l  H a l l  h a d  a  g o o d  c r o w d  
o f  J a p a n e s e  p r e s e n t ,  a m o n g  w h o m  W ere  
a  n u m b e r  f r o m  th e  m a n - o f - w a r  in  th e  
h a r b o r . T h e  e x e r c i s e s  w e r e  v e r y  in te r ­
e s t in g ,  a n d  v i s i t o r s  w e r e  a s to n is h e d  a t  
th e  e x c e l le n t  E n g l i s h  u s e d  b y  th e  y o u n g  
p e o p le  w h o  r e c it e d  S c r ip tu r e  o r  w h o  r e a d  
a c c o u n ts  o f  th e  f ir s t  C h r is tm a s  D a y .  A l l  
th a t  w a s  d o n e  s h o w e d  th e  g r e a t  p r o g r e s s  
w h ic h  th e  c h ild r e n  h a v e  m a d e .
S t .  A n d r e w ’s  S u n d a y  S c h o o l  h a d  its  
f e s t iv a l  o n  th e  2 6 th .  T h e  c h ild r e n  h a d  
a r e g u la r  p a r ty  a n d  e n j o y e d  p la y in g  
v a r io u s  g a m e s .  A s  u s u a l ,  th e  c h ild r e n  
h a d  o n  th e  S u n d a y  b e f o r e  b r o u g h t  g i f t s
o f  t o y s ,  e t c . ,  .w h ich  w e r e  f o r  th o se  less 
f o r t u n a t e  th a n  th e y .  . /
TJie Schools. ,
T h e  P r i o r y  h a d  a  t r e e  o n  C hristm as  
m o r n in g  a f t e r  th e  e a r ly  s e r v ic e .  The  
g ir l s  e n te r e d  th e  d in in g - r o o m  s in g in g  “0  
C o m e , A l l  Y e  F a i t h f u l ,”  a n d  th e n  sat 
d o w n  to  b r e a k f a s t .  T h i s  f in ish e d , the 
g i f t s  w e r e  ta k e n  f r o m  th e  tr e e , resp len­
d e n t  w i t h  e le c t r ic  l ig h t s ,  a n d  h a n d ed  to  
th e  g ir l s .  A t  d in n e r  o n  C h r is tm a s  D ay, 
B is h o p  a n d  M r s . R e s ta r ic k ,  M r . a n d  Mrs. 
A r t h u r  E .  R e s ta r ic k  a n d  th e  R e v . F . I. 
C o ll in s  w e r e  g u e s t s  a t  th e  P r io r y .  The 
ta b le s  w e r e  m a d e  b e a u t i f u l  b y  colored  
s e r p e n t in e  p a p e r , w h ic h  w a s  th r o w n  over 
s t r in g s  a b o v e  th e  h e a d s  o f  th o s e  dining. 
S o m e  l i t t l e  g i f t s ,  m a n y  o f  w h ic h  w e r e  in­
te n d e d  to  a d d  to  th e  fu n ,  d id  a ll that 
w a s  e x p e c t e d .
. - Iolani.
T h e  b o y s  a t  I o la n i  h a d  a  h a p p y  C hrist­
m a s  t im e . T h e  te a c h e r s  w o r k e d  hard  to  
d o  a l l  p o s s ib le  f o r  th e  b o y s .  O n  C hrist­
m a s  E v e ,  o n  th e  g r o u n d s ,  a  s h o r t  m ystery  
p la y  w a s  h e ld . A  m a n g e r  h a d  b e en  con­
s t r u c te d ,  a n d  to  t h is  th e  s h e p h e r d s  and 
th e  w i s e  m e n  c a m e  a s  t h e y  s a n g  “W h ile  
S h e p h e r d s  W a t c h e d  T h e ir  F lo c k s  by 
N i g h t ” a n d  “ W e  T h e e  K in g s  o f  O rient 
A r e .” I t  w a s  a ll  v e r y  w e l l  d o n e .
O n  C h r is tm a s  n ig h t  a  g o o d  d in n e r  w as 
s e r v e d  a n d  a  h a p p y  d a y  e n d e d .
0 4 0 « 0 v 0 » 0
N E W S  O F  T H E  D I S T R I C T .
S e v e r a l  p e o p le  h a v e  a s k e d  u s  w h eth er  
th e  s to r m  d id  a n y  d a m a g e  to  Church  
p r o p e r ty . I n  r e p ly  w e  a r e  th a n k fu l to  
s a y  th a t  t h e  d a m a g e  t o  b u ild in g s  w as  
sm a ll .  T h e  r o o f  o f  S t .  E l iz a b e t h ’s par­
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sonage h a d  th e  s h in g le s  b lo w n  o f f  o n  o n e . 
side; at I o la n i  th e  c o r r u g a te d  ir o n  r o o f ­
ing w as c a r r ie d  o f f ,  a n d  a t  th e  C a th e d r a l  
the lead  o n  th e  r id g e  o f  t h e  r o o f  w a s  
loosened a n d  a  f e w  s la t e s  w e r e  c a r r ie d  
away- T h e  lo s s  o f  t r e e s  w a s  th e  c h ie f  
loss to  o u r  p r o p e r ty .  O n  th e  C a th e d r a l  
close, in c lu d in g  th e  s c h o o ls ,  s i x  t r e e s  
went d o w n  a n d  t w o  o t h e r s  w e r e  to p p e d  
to save th e m  fr o m  f a l l in g  a n d  d a m a g in g  
property. A t  S t .  E l iz a b e t h ’s  f o u r  t r e e s  
fell. S t . M a r y ’s  l o s t  a ll  i t s  t r e e s  e x c e p t  
some w h ic h  h a d  b e e n  to p p e d . T h e  p r e t t y  
yard at S t .  M a r k ’s  w a s  b a d ly  W reck ed , 
most o f  th e  tr e e s  g o in g .  L a h a in a  r e p o r t s  
that th e p a r s o n a g e  g r o u n d s  l o s t  n e a r ly  a ll  
the large  tr e e s .  O n e  f e l l  w i t h in  a  f e w  
feet o f  th e  t e a c h e r ’s  c o t ta g e .
S t. P eter’s Church.
D u rin g  th e  m o n t h  o f  D e c e m b e r  th r e e  
adults a n d  f o u r  c h ild r e n  w e r e  a d m it t e d  
into th e C h u r c h  b y  B a p t is m . T h i s  w a s  
a result o f  th e  l o n g  a n d  e a r n e s t  w o r k  o f  
Mrs. F . T . K o n g ,  th e  B ib le  W o m a n .
T he A d v e n t  s e a s o n  h a s  b e e n  a n  a c t iv e  
one at S t . P e t e r ’s . T h e  W o m a n ’s  G u ild  
undertook to  h e lp  th e  V e s t r y  a n d  r a is e d  
the sum  o f  m o r e  th a n  $ 2 0 0  f o r  th e  S u n ­
day S c h o o l C h r is tm a s  f e s t iv a l  a n d  f o r  
the p a y m e n t o f  a  d e f ic it .  T h e  g e n e r o u s  
response o f  th e  p e o p le  in  th e ir  g i f t s  w a s  
a surprise to  t h e  w o r k e r s ,  a n d  w a s  su ff i­
cient to  m e e t  a l l  n e e d s .  I t  w a s  a  g r e a t  
en couragem ent to  a ll.
T he C h u r c h  s e r v ic e s  th r o u g h o u t  th e  
season w e r e  v e r y  w e l l  a t te n d e d . T h e  
signing o f  th e  a r m is t ic e  o n  th e  p a r t  o f  
Germany c r e a te d  a  g e n e r a l  r e j o ic in g  a n d  
th anksgiving t o  A lm ig h t y  G o d , w h o  h a s  
so g ra c io u s ly  a n s w e r e d  o u r  p r a y e r s .
On D e c e m b e r  2 4  w e  h a d  o u r  C h r is t ­
mas tree  e x e r c i s e s ,  w h ic h  s ta r te d  a t  7 : 1 5  
p. m. and  la s t e d  a n  h o u r  a n d  a  h a lf .  T h e  
program w a s  a  r e l ig io u s  o n e ,  m a d e  u p  o f  
songs, r e c ita t io n s , c a t e c h is in g  d ia lo g u e s  
and a d d r e s se s , a ll  a p p r o p r ia te  to  th e  o c ­
casion. S u n d a y  S c h o o l ,  D a y  S c h o o l  a n d  
the ch o ir  a ll  to o k  p a r t  in  it . M o s t  o f  
the a b o v e -m e n tio n e d  t h in g s  w e r e  r e n ­
dered in  C h in e s e , w h ic h  w e  c o n s id e r  
harder fo r  th e  c h ild r e n  th a n  i f  th e  p r o ­
gram w e r e  in  E n g li s h .  M o r e  th a n  3 5 0  
bags o f  c a n d y  a n d  n u ts  w e r e  d is t r ib u te d  
to th o se -p r e se n t . T h e  S u n d a y  S c h o o l  
children, b e s id e s  t h is  g e n e r a l  g i f t ,  e a c h
r e c e iv e d  a  u s e f u l  p r e s e n t  v a lu e d  a t  f i f t y  
c e n ts .  T h e  g iv in g  o f  p r e s e n t s  h a d  n o t  
b e e n  in  p r a c t ic e  f o r  th e  p a s t  t w o  y e a r s ,  
b u t  w a s  m a d e  n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  th e  
c u s to m  in  o t h e r  C h in e s e  S u n d a y  S c h o o ls .  
W e  th a n k  th e  g o o d  w o m e n  w h o  w o r k e d  
h a r d  to  m a k e  t h is  p o s s ib le .
T h e  C h u r c h  w a s  b r ig h te n e d  a n d  d e c ­
o r a te d  b y  th e  A l t a r  G u ild , a n d  th e  c h o ir  
m a d e  a  s p e c ia l  e f f o r t  to  p r o v id e  g o o d  
m u s ic  f o r  C h r is tm a s  D a y .
T h e r e  w e r e  t w o  c e le b r a t io n s  o f  th e  
H o l y  C o m m u n io n , o n e  a t  7  a . m .,  a t  
w h ic h  th e  c h o ir  w a s  p r e s e n t  a n d  a t w h ic h  
th e  P r ie s t - in - C h a r g e  m a d e  a  b r ie f  a d ­
d r e s s .  T h e  c o m m u n ic a n t s  n u m b e r e d  3 4  
a t  t h is  s e r v ic e .  A t  11 a . m . th e  C h u r c h  
w a s  f i l le d  to  i t s  c a p a c i ty  w i t h  j o y f u l  w o r ­
s h ip e r s .  T h e  c h o ir  s a n g  th e  a n th e m  
“ S i n g  О  H e a v e n s .”  S e v e n t y - t h r e e  p e r ­
s o n s  p a r to o k  o f  th e  H o l y  C o m m u n io n ,  
m a k in g  a  t o t a l  o f  1 5 7  c o m m u n ic a n t s  o n  
th a t  d a y .
T h e  o f f e r in g s  f o r  b o th  s e r v ic e s  
a m o u n te d  to  $ 9 5 .1 5 .  T h is  w a s  d u e  to  
th e  s e n d in g  o f  s p e c ia l  C h r is t m a s  o f f e r ­
in g  e n v e lo p e s .  W e  a r e  e x c e e d in g ly  
t h a n k f u l  to  G o d  f o r  H i s  g r e a t  g i f t ,  w h ic h  
i s  C h r is t  th e  L o r d . A n d  w e  a r e  m o s t  
h o p e fu l  t o  e n te r  a n o th e r  y e a r  w ith  n o  
f in a n c ia l  d e f ic ie n c y  t o  m a r  o u r  h a p p i­
n e s s .  Y .  Т .  K .
o + o + o + o + o
C H R I S T M A S  A T  H O L Y  T R I N I T Y .
H o l y  C o m m u n io n  ( a f t e r  M o r n in g  
P r a y e r )  w a s  c e le b r a t e d  b y  th e  R e v .  P .  
F .  F u k a o  a t  7  a . m . T h e  d e c o r a t io n s  
w it h in  th e  c h u r c h  w e r e  s im p le  b u t  b e a u ­
t i f u l  a n d  a t tr a c t iv e .  Q u i t e  a  n u m b e r  o f  
c o m m u n ic a n ts  w e r e  p r e s e n t .  T h e  s e r ­
m o n , w h ic h  w a s  v e r y  im p r e s s iv e ,  in  b r ie f ,  
w a s  a s  f o l l o w s :
“ T h e r e  a r e  t w o  p o in t s  to  b e  c o n s id e r e d  
in  c o n n e c t io n  w ith  C h r is tm a s  o r  th e  b ir th  
o f  C h r is t .  N o  d o u b t  C h r is tm a s  i s  a 
m e r r y  s e a s o n .  T r u e  j o y  a n d  h a p p in e s s  
w e r e  b r o u g h t  t o  t h is  e a r th  b y  C h r is t ’s  
b ir th . M a n  w o u ld  h a v e  b e e n  l e f t  a  s la v e  
i f  H e  h a d  n o t  b e e n  b o r n  o f  th e  H o l y  
V ir g in  in  th e  m a n g e r  a t  B e t h le h e m .  
C h r is t ,  w h o  h a d  d iv in e  a n d  h u m a n  n a ­
tu r e s ,  b r o u g h t  m a n , w h o  h a d  w a n d e r e d  
a w a y  f r o m  G o d , c lo s e r  t o  G o d , th e  
F a t h e r .  M a n k in d  w a s  r e d e e m e d . I n  
t h is  s e n s e  C h r is tm a s  is  m e r r y ,  j o y o u s ,  
a n d  h a p p y . T h is  is  th e  o n ly  s id e  w h ic h
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p le  s e e .  T h e y  d o  
n o t  s e e  th e  o t h e r  s id e ,  w h ic h  i s  s o r r o w ­
f u l  in  n a tu r e .  W h e n  w e  c o m e  to  th in k  
t h a t  t h e  s in  o f  m a n  m a d e  th e  S o n  . o f  
G o d  c o m e  d o w n  t o  t h is  e a r th  a n d  s u f f e r  
d e a th  u p o n  th e  C r o s s  f o r  m a n k in d , w e  
c a n n o t  h e lp  b u t  r e c o g n iz e  t h e  g r e a t n e s s  
o f  m a n ’s  s in .  T h e r e  w a s  n o  o t h e r  c o u r s e  
w h ic h  G o d  c o u ld  ta k e  t o  s a v e  u s  f r o m  
s in  a n d  t h e  e v i l s  o f  t h is  w o r ld  a n d  b r in g  
u s  to  H i s  K in g d o m . I n  t h is  r e s p e c t  e a c h  
C h r is tm a s  s h o u ld  b r in g  to  o u r  m in d s  s o r ­
r o w , s o r r o w  f o r  o u r  s in s .  W e  s h o u ld  
n o t  o n ly  th a n k  G o d  f o r  s e n d in g  H i s  d e a r  
S o n  a m o n g  u s ,  b u t  m a k e  f ir m  r e s o lu ­
t io n s  t o  s t r iv e  to  w ip e  s in  a w a y  f r o m  
o u r  h e a r t s .”
T h e  C h r is tm a s  e x e r c i s e s  b y  t h e  S u n ­
d a y  S c h o o l  t o o k  p la c e  a t  t h e  S t .  A n d r e w ’s 
C a th e d r a l P a r is h  H a l l  a t '8  p. m . C h r is t ­
m a s  n ig h t .  O v e r  1 5 0  p e o p le  w e r e  p r e s ­
e n t .  T h e  p r o g r a m  w a s  s h o r t ,  b u t  w a s  
w e l l  c a r r ie d  o u t ,  c o n s id e r in g  t h e  n u m b e r  
o f  d a y s  s p e n t  in  r e h e a r s a l .  W h e n  th e  
p r o g r a m  e n d e d , p r e s e n t s  w e r e  d is t r ib ­
u t e d ,  a f t e r  w h ic h  th e  p e o p le  w e n t  h o m e .
O n  S u n d a y  f o l l o w i n g  C h r is tm a s  D a y ,  
th e  R e v .  P .  T .  F u k a o  b a p t iz e d  f o u r  
y o u n g  m e n  a n d  a  y o u n g  w o m a n . A m o n g  
th e m  t h e r e  w e r e  M r . I s h id a ,  a  g r a d u a te  
o f  W a s e d a  U n iv e r s i t y ,  a n d  w h o  is  to  
l e a v e  f o r  th e  S t a t e s  f o r  fu r t h e r  s t u d y  
in  m o d e r n  l i t e r a t u r e  a n d  d r a m a , a n d  D r .  
K u r is a k i ,  a n  A m e r ic a n  c i t i z e n  a n d  g r a d ­
u a t e  o f  th e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a li­
fo r n ia .  T h e  C h u r c h  i s  v e r y  .p r o u d  to  
h a v e  s u c h  y o u n g  m e n  in  h e r  f o ld .  W e  
b e lie v e  t h a t  D r .  K u r is a k i  w i l l  b e  o f  g r e a t  
s e r v ic e  t o  u s  in  m a k in g  th e  H a w a i ia n -  
b o r n  J a p a n e s e  s e e  w h a t  th e  C h u r c h  
s ta n d s  f o r  a n d  th e  w o r k  s h e  is  d o in g .
A U T O P I A N O
The Best Player Piano
V ictor Talking Machines and Becords, 
K nahe and o ther Pianos,
New H aw aiian Becords hy  th e  K aal 
Glee Cliib.
Honolulu Music Company
JA S. W. BEBGSTEOM, Mgr.
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T H E # P I P H A N Y  A N D  C O N F I R M A -  
, T l O N  T H O U G H T S .
. B y  th e  R ev . F r e d e r ic k  I .  C o l l in s .
T h e r e  i s  a n  o ld  r a b b in ic a l  l e g e n d  
w h ic h  r e la t e s  t o  u s  h o w  J o s e p h ,  w h e n  
h e  w a s  P r im e  M in is t e r  to  P h a r a o h ,  d u r ­
in g  th e  p e r io d  o f  th e  f a m in e ,  e m p t ie d  
th e . c h a f f  o f  h is  g r a n a r ie s  in to  t h e  r iv e r  
N i le ,  : T h e  p e o p le  in  th e  fa m in e - s t r ic k e n  
c o u n t r y  s a w  t h is  c h a f f  a s  i t  c a m e  f lo a t ­
in g  d o w n  o n  th e  m o v in g  c u r r e n t ,  a n d  a l ­
t h o u g h  , t h e y  h a d  s u p p o s e d  th e  fa m in e  
w a s  u n iv e r s a l ,  t h e y  w e r e  n o w  p e r s u a d e d  
t h a t  i f  t h e y  c o u ld  o n ly  r e a c h  th e  p o in t  
a t  w h ic h  t h e  c h a f f  h a d  b e e n  th r o w n  in to  
th e  r iv e r  t h e y  w o u ld  f in d  a n  a b u n d a n c e  
o f  g r a in  t o  n o u r is h  th e ir  l i f e ,  f o r  c h a f f  
a lw a y s  m e a n s  c o r n .
O u r  L o r d  J e s u s  C h r is t  c a m e  in to  th e  
w o r ld  a t  a  t im e  w h e n  s in  a n d  ig n o r a n c e  
a n d  s u p e r s t i t io n  a n d  o p p r e s s io n  w e r e  
r i f e ,  a n d  m e n  w e r e  a s k in g  in  th e ir  b l in d ­
n e s s :  “ W h o  w i l l  s h o w  u s  a n y  g o o d ? ”  
f o r  t h e y  h a d  a  fa in t  b e l i e f  a t  l e a s t  th a t  
a  D e l iv e r e r  w o u ld  s o m e  d a y  a p p e a r  a c ­
c o r d in g  t o  J e w is h  p r o p h e c y .
W h e n  t h e s e  m a g i  o f  th e  E a s t  s a w  th is  
w o n d e r f u l  p h e n o m e n o n  i t  b e to k e n e d  to  
th e m  th e  b ir th  o f  o n e  w h o  a c c o r d in g  to  
S u e t o n iu s  w a s  t o  r u le  th e  w o r ld .
O t h e r s  th e r e  w e r e ,  e v e n  a m o n g  th e  
m a g i ,  w h o  m u s t  h a v e  s e e n  t h is  s a m e  
s ta r ,  b u t  o n ly  t h e s e  th r e e ,  M e lc h io r ,  C a s ­
p a r  a n d  B a lth a z a r ,  h a d  f a i t h  a n d  in te r e s t  
a n d  d e v o t io n  to  e s s a y  th e  lo n g  j o u r n e y  
t o  f in d  th e  C h r is t  in d ic a te d .  A n d  i t  h a s  
e v e r  b e e n  s o .  I t  is  s o  to d a y .  “ W e  h a v e  
• b e e n ” i s  a  s a d  w o r d ; b u t  o h ! th e  s a d ­
d e s t  w o r d  is ,  “ W e  m ig h t  h a v e  b e e n .”  A  
s a g e  o f  o ld ,  s t a n d in g  o n  th e  b a n k  o f  a  
r iv e r  a n d  w a t c h in g  t h e  s i l e n t  s t r e a m  
f lo w in g ,  r u n n in g  a n d  f o r e v e r  r u n n in g ,  
e x c la im e d  w i t h  r e f e r e n c e  to  th e  e te r n a l  
l i f e  o f  m a n , “ T h a t  w h ic h  p a s s e s  a w a y  is  
l ik e  t h is  r iv e r .  D a y  a n d  n ig h t  w i th o u t  
c e a s in g .”  A n d  o h !  th e  p i t y  o f  it , i f  w e  
a r e  o b l ig e d  t o  r e f le c t  a s  t h e  y e a r s  p a s s  
a lo n g ,  “ S o  m u c h  th a t  w e  c o u ld  h a v e  
d o n e ;  s o  l i t t l e  th a t  w e  h a v e  d o n e !  S o  
m a n y  r ip p le s  o f  th e  r iv e r  h a v e  p a s s e d ,  
b e a r in g  n o  g o ld e n  s a n d  to  p i le  u p o n  th e  
s h o r e !”
W h e n  th e  s ta r  i s  r e c o g n iz e d ,  it  i s  th e  
p a r t  o f  t r u e  w is d o m  t o  f o l l o w  w h e r e  it  
le a d s .
T o d a y  t h e  s t a r  i s  p o in t in g  to  B e t h le ­
h e m , w h ic h  m e a n s  “ H o u s e  o f  B r e a d .”  
T h r o u g h  C o n f ir m a t io n  w e  a r r iv e  a t  th e  
“ H o u s e  o f  B r e a d ” a n d  th e r e  w e  f in d  th e  
S a v io u r .  “ B u t ,” s a y s  o n e , c a n  i t  b e  p o s ­
s ib le  th a t  y o u  t e a c h  H i s  p r e s e n c e  o n ly  
in  t h e  H o l y  C o m m u n io n ? ” O h  n o ! H e  is  
p r e s e n t  e v e r y w h e r e ,  b u t  h e r e  in  th is  
b le s s e d  S a c r a m e n t  H e  h a s  l e f t  u s  th e  
s ig n  o f  H i s  b o d i ly  p r e s e n c e ,  a n d  H e  t e l l s  
u s  o u r  s p ir it u a l  l i f e  i s  in c o m p le t e  u n le s s  
w e  p a r ta k e  o f  t h is  o u tw a r d  a n d  v i s ib le
s ig n  o f  a n  in w a r d  a n d  s p ir it u a l  g r a c e .  
A n d  in  t h e s e  d a y s  o f  s e v e r e  tr ia l  a n d  
te m p ta t io n  w e  n e e d  a ll  th e  s p ir itu a l  h e lp  
w e  c a n  g e t : f ir s t ,  b y  t a k in g  a  d e f in it e  
s ta n d  o n  th e  s id e  o f  r ig h t e o u s n e s s ,  a n d  
s e c o n d , b y  p la c in g  o u r s e lv e s ,  th r o u g h  th e  
S a c r a m e n t  o f  C o n f ir m a t io n , in  a  p o s i t io n  
w h e r e  w e  m a y  d e v e lo p  th e  m o r e  r e a d i ly  
a lo n g  l in e s  o f  s p ir it u a l  p r o g r e s s .
I s  s u c h  a  p r o g r e s s  n e c e s s a r y ?  H o w  
s p le n d id ly  w e  s e e  t h e  n e c e s s i t y  o f  i t  i l ­
lu s t r a t e d  in  th e  s t o r y  o f  B e n  H u r ,  th e  
g a l l e y  s la v e .  S e e  h im  p u ll  a t  th e  o a r !  
H o w  th a t  b e a m  b e n d s ! W h y  d o e s  h e  
p u ll  s o  h a r d ?  I s  i t  th e  la s h  th a t  d r iv e s  
h im ?  A h  n o !  H e  p u l l s  f o r  h is  o w n  
s a k e .  H e  w a n t s  s t r e n g th .  B u t  h e  
k n o w s  th a t  r o w in g  a t  th e  s a m e  o a r  a l­
w a y s  m u s t  m e a n  a  o n e - s id e d  d e v e lo p ­
m e n t ,  a n d  h e  m u s t  b e  p e r f e c t ,  s o  f in a lly  h e  
r e q u e s t s  th e  c a p ta in  t o  a l lo w  h im  to  
r o w  o n  th e  o t h e r  s id e  o f  th e  s h ip . H is  
f a v o r  i s  g r a n te d ,  a n d  n o w ,  w h e n  th e  
g a l l e y  i s  w r e c k e d  a n d  H u r  is  f r e e ,  h e  
s ta n d s  e r e c t  a  p e r f e c t  s p e c im e n  o f  m a n ­
h o o d , r e a d y  to  m e e t  M e s s a la  th e  R o m a n  
in  m o r ta l  c o m b a t .
M a n  h a s  t o d a y  n o  g r e a te r  s p ir it u a l  
e n e m y  th a n  S a ta n ,  a n d  w e  a r e  n o t  fr e e  
fr o m  w r e s t l in g  w i th  h im . “ W e  w r e s t le  
n o t  a g a in s t  f le s h  a n d  b lo o d , b u t  a g a in s t  
th e  r u le r s  o f  th e  d a r k n e s s  o f  t h is  w o r ld .  
A g a in s t  s p ir it u a l  w ic k e d n e s s  in  h ig h  
p la c e s .”
F o r  th is  w r e s t l in g  a r e  w e  b e in g  d e v e l ­
o p e d  o n  th e  G o d - w a r d  a s  w e l l  a s  o n  th e  
m a te r ia l ,  p h y s ic a l  a n d  in te l le c t u a l  s id e  o f  
l i f e ?  O r  is  n e g le c t  o f  m a t t e r s  p e r ta in in g  
to  th e  s p ir it u a l  l i f e ,  b e  i t  o u r  d a i ly  p r a y ­
e r s , C h u r c h  a t te n d a n c e ,  B a p t is m , o r  C o n ­
f ir m a t io n  a n d  H o l y  C o m m u n io n , l e a v in g  
u s  w e a k  a n d  s h r iv e l le d  ?
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U N I T E D  S U N D A Y  S C H O O L  
S E R V I C E .
O n  th e  F i r s t  S u n d a y  a f t e r  E p ip h a n y ,  
a c c o r d in g  to  th e  c u s to m  o f  p a s t  y e a r s ,  
o u r  C h u r c h  S u n d a y  S c h o o l s  m e t  in  th e  
C a th e d r a l f o r  a  U n i t e d  S e r v ic e .  W h i l e  
w e  n e v e r  h a v e  a t  th e  E p ip h a n y  s e r v ic e  
a s  la r g e  a n  a t t e n d a n c e  a s  w e  d o  a t  E a s te r ,
y e t  th e r e  w a s  a  g o o d  r e p r e se n ta t io n  of 
a ll o u r  S u n d a y  S c h o o l s  e x c e p t  on e.
T h e r e  w a s  a  s h o r t e n e d  c h o r a l even­
s o n g  w i t h  w h ic h  a  la r g e  p r o p o r tio n  of 
th e  c h i ld r e n  a r e  q u it e  fa m il ia r ,  and  the 
w a y  i t  w a s  s u n g  o n  t h is  o c c a s io n  shows 
th e ir  fa m i l ia r i t y  w i t h  i t  a n d  a lso  the 
b e a u ty  o f  t h e  c h o r a l  s e r v ic e  w h en  the 
c o n g r e g a t io n  s in g s  it .
T o  S t .  P e t e r ’s  c h o ir  w a s  g iv e n  the 
le a d e r s h ip  b o th  in  e n t e r in g  th e  Church 
a n d  in  th e  g r e a t  p r o c e s s io n  a ro u n d  the 
a m b u la to r y .  T h e r e  w e r e  a lso  in  the 
c h o ir  g i r l s  f r o m  S t .  E l iz a b e t h ’s and  the 
g ir l s  f r o m  t h e  P r io r y  w h o  s in g  in the 
t w o  C a th e d r a l c h o ir s .
C a n o n  K o n g  to o k  th e  s e r v ic e  an d  pray­
e r s , th e  B is h o p  r e a d in g  t h e  le s s o n s ;  the 
a d d r e s s  w a s  m a d e  b y  t h e  R e v . A lw yn
E .  B u t c h e r .  T h e  B is h o p  sp o k e  later 
a b o u t  th e  L e n t e n  O ff e r in g .
T h e  S u n d a y  S c h o o l s  a ll  h a d  th e ir  ban­
n e r s  a n d  m a d e  a  b e a u t i f u l  a p p earan ce  as 
th e y  m a r c h e d  d o w n  th e  a is le ,  in to  the 
g r o u n d s  a n d  b a c k  in to  th e  C h u rch  and 
a r o u n d  th e  a m b u la to r y .
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S T .  E L I Z A B E T H ’S  M I S S I O N .
Baptism s.
D e c e m b e r  15 , 1 9 1 8 — G r a c e  Y u n  Lin 
W o n g .
D e c e m b e r  2 5 ,  1 9 1 8 — M a b e l  N y e t  Shin 
L a u , J a c k  E n  F a t  C h u n g , C h r is t in e  Len 
Y a u  C h o n g .
I
Burials.
D e c e m b e r  18 , 1 9 1 8 — G r a c e  Y u n  Lin 
W o n g .  1 0  w e e k s .
J a n u a r y  6 ,  1 9 1 9 — J a c k  E n  F a t  Chung. 
10  w e e k s .
B y  t h e  R e v .  A l w y n  E .  B utcher.
T h e  C h r is tm a s  s e r v ic e s  w e r e  v ery  in­
s p ir in g .  T h e  C h u r c h  w a s  p r e tt ily  dec­
o r a te d ,  a n d  th e  n e w  C h u r c h  hangings 
m a d e  b y  m e m b e r s  o f  th e  W o m a n ’s Guild 
w e r e  u s e d  f o r  th e  f ir s t  t im e . O n  Christ­
m a s  D a y ,  c e le b r a t io n s  o f  H o l y  Com m u­
n io n  w e r e  h e ld  a t  7 f o r  C h in e se , 9  for 
K o r e a n s ,  a n d  a g a in  a t  11 f o r  th e Chi-
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nese. A t  th e  C h in e s e  s e r v ic e s  th e r e  w e r e  
61 C o m m u n ica n ts , a n d  m a n y  m o r e  in  th e  
congregation- T h r e e  c h i ld r e n  a ls o  r e ­
vived th e  S a c r a m e n t  o f  H o l y  B a p t i s m  a t  
tl,e later s e r v ic e .
N ew  Y e a r ’s  D a y  w a s  u s h e r e d  in  w ith  
a C elebration  o f  th e  H o l y  C o m m u n io n ,  
jn w hich s e r v ic e  th e  K o r e a n s  a n d  C h i-  
nese jo in e d , t h e  R e v .  J o h n  P a h k  a s s i s t ­
ing the P r ie s t  in  C h a r g e . I n  th e  e v e n ­
ing o f  th is  d a y , th e  C h r is tm a s  e n te r ­
tainment w a s  h e ld  in  th e  C h u r c h  
grounds, a  m y s t e r y  p la y  b e in g  w e l l  r e n ­
dered b y  th e  s c h o o l  c h ild r e n ,  u n d e r  th e  
direction o f  M is s  D r a n . T h e  B is h o p  
was able to  b e  p r e s e n t ,  a n d  a l l  w e r e  g la d  
to w elcom e h im , a n d  th e  R e v .  F .  I .  C o l­
lins also f a v o r e d  u s  w i t h  h is  p r e s e n c e .  
The p eop le  o f  S t .  E l iz a b e t h ’s  a r e  a lw a y s  
glad to  w e lc o m e  th e  C le r g y  f r o m  th e  
other p a r is h e s  in  H o n o lu lu  a n d  th e  D i o ­
cese g e n e r a lly . P r e s e n t s  w e r e  d is t r ib ­
uted to  e v e r y  s c h o la r ,  c a n d y  t o  e v e r y  
child p r e se n t, a n d  th e r e  w a s  a  p r e s e n t  
for each f a m i ly  a s  in  fo r m e r  y e a r s .
A so c ia l c lu b  h a s  b e e n  fo r m e d  w ith  
twelve m e m b e r s , f o r  b o y s  o f  15  y e a r s  
of age an d  u p w a r d s ,  a n d  th e  c lu b  e n te r ­
tained th e ir  f r ie n d s  a t  a  v e r y  p le a s a n t  
social on  S a tu r d a y  e v e n in g ,  J a n u a r y  4 .
To th e  f r ie n d s  in  th e  S t a t e s ,  w h o  m a d e  
the C h r istm a s f e s t iv a l  s o  b r ig h t  a n d  
happy in  s o  m a n y  w a y s ,  a n d  to  t h o s e  o f  
our ow n  M is s io n  w h o  c o n tr ib u te d  t o ­
wards th e  c a n d y  a n d  a p p le s , th e  S t a f f  
desire to  e x p r e s s  th e ir  g r a t e f u l  th a n k s .
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ST. A N D R E W ’S  H A W A I I A N  A N D  
S T . M A R K ’S  C H R I S T M A S .
In sp ite  o f  th e  m a n y  d e m a n d s  th a t  
have b een  m a d e  o n  th e  p u r s e s  o f  o u r  
people d u r in g  th e  p a s t  y e a r ,  m a n y  w e r e  
willing a n d  g la d  to  g iv e  th e ir  d o n a t io n s  
towards b r in g in g  C h r is tm a s  c h e e r  to  o u r  
children.
The p in io n  w e  a l l  h e ld  a s  w e  ta lk e d  
over our p la n s  f o r  C h r is tm a s  w a s  th a t  
we could n o t  e x p e c t  p e o p le  to  g iv e  a s  
generously a s  in  fo r m e r  y e a r s .  J u s t  a  
"Me rem e m b r a n c e  w a s  o u r  p la n — c a n d y  
was ou t o f  th e  q u e s t io n — p e r h a p s  w e  
could g iv e  e a c h  a n  a p p le . A s  f o r  ic e  
cream, th e  u s u a l  t r e a t ,  th a t  w a s  a s  fa r  
away as th e  N o r t h  P o le  s f r o m  H o n o -  
H o w e v e r ,  a s  C h r is tm a s  d r e w  n e a r  
I^nple a p p r o a c h e d  th e  p r ie s t  a n d  h is  
Jokers a n d  a s k e d  w h a t  o u r  p la n s  w e r e .  
lfst o f  a ll S t .  C le m e n t ’s  S u n d a y  S c h o o l  
Promised u s  a  d o n a t io n  o f  t o y s .  A  g o o d  
nend w h o  r e m e m b e r s  u s  e v e r y  y e a r  
Pomised tw o  b o x e s  o f  a p p le s ;  a n o th e r  
l ePnoned a n d  s a id  s h e  w a n t e d  t o  g iv e  
e candy a n d  ic e  c r e a m . S o m e  v i s i t -  
rs from  th e  ■ m a in la n d  s e n t  to p s  a n d  
roles; s e v e r a l  u n s o l ic i t e d  g i f t s  o f  
Л еУ c a m e  th r o u g h  t h e  m a il.  B y  th e  
e We w e r e  r e a d y  f o r  o u r  f e s t iv i t i e s
a n d  o u r  C h r is tm a s  p la y  a t  K a p a h u lu ,  
w e  h a d  a  m o s t  g e n e r o u s  s u p p ly  o f  to y s  
a n d  g o o d ie s  f o r  a l l  th e  c h ild r e n  o f  th e  
K a p a h u lu  a n d  S t .  A n d r e w ’s  H a w a i ia n  
S u n d a y  S c h o o l  a n d  th e  l i t t l e  b o y s  fr o m  
th e  K a l ih i  H o m e .
S u r e ly  a  s p ir it  o f  t h a n k f u ln e s s  w a s  
e x p r e s s e d  t h is  C h r is tm a s ,  a n d  w e  a p p r e ­
c ia t e  a l l  th e  g o o d  w i l l  t h a t  fo u n d  i t s  
w a y  in to  o u r  p a r t ic u la r  f ie ld .
T h e  in m a te s  o f  th e  L e p e r  R e c e iv in g  
S t a t io n  a s k e d  th e  R e v .  M r . K r o l l  t o  e x ­
p r e s s  th e ir  a p p r e c ia t io n  to  t h o s e  w h o ,  
th r o u g h  h is  a p p e a l ,  h e lp e d  to  b r ig h te n  
th e  d a y  f o r  th e m .
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S T .  M A R Y ’S  M I S S I O N .
C h r is tm a s  f e s t iv i t i e s  a t  S t .  M a r y ’s 
b e g a n  w i t h  t h e  a n n u a l  C h r is tm a s  p la y ,  
w h ic h  a lw a y s  b r in g s  o u t  a  la r g e  a n d  in ­
t e r e s t e d  a u d ie n c e  f r o m  th e  n e ig h b o r ­
h o o d . T h e  C h r is tm a s  tr e e  w a s  h e ld  o n  
th e  a f t e r n o o n  o f  th e  2 3 r d . A  s h o r t  p r o ­
g r a m  w a s  g iv e n  b y  th e  k in d e r g a r te n  c h i l ­
d r e n , w h ic h  w a s  f o l lo w e d  b y  th e  d is t r i ­
b u t io n  o f  g i f t s  a n d  b a g s  o f  c a n d y  to  tw o  
h u n d r e d  a n d  t h ir ty - f iv e  c h ild r e n  c o n ­
n e c te d  w i t h  th e  d a y  s c h o o l  a n d  S u n d a y  
S c h o o l .  A  p a r ty  f o r  th e  m e m b e r s  o f  
th e  n ig h t  s c h o o l  w a s  h e ld  in  th e  e v e n ­
in g . A  p r o g r a m  c o n s i s t in g  o f  m u s ic ,  
s p e e c h e s  a n d  s le ig h t - o f - h a n d  t r ic k s  o c ­
c u p ie d  th e  e a r lie r  p a r t  o f  th e  e v e n in g ,  
a n d  th e n  g a m e s ,  r e f r e s h m e n t s ,  a n d  th e  
d is t r ib u t io n  o f  “ j o k e ” p r e s e n t s  e n d e d  th e  
e v e n in g  w i t h  m u c h  m e r r im e n t .
O n  C h r is tm a s  m o r n in g  th e  H o l y  C o m ­
m u n io n  w a s  c e le b r a t e d  a t  7 :3 0  b y  R e v .
F .  I .  C o l l in s ,  a t  w h ic h  s e r v ic e  a l l  th e  
r e g u la r  c o m m u n ic a n ts  w e r e  p r e s e n t .
T h e  w e e k  e n d e d  w i th  th e  w e d d in g  a n d  
r e c e p t io n  o f  M is s  G r a c e  L iu  a n d  M r .  
D . C . C h a n g . T h e  b r id e  w a s  th e  fo u r t h  
m e m b e r  o f  h e r  f a m i ly  to  b e  m a r r ie d  a t  
S t .  M a r y ’s.
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C H R I S T M A S  D A Y  I N  C H U R C H  O F  
G O O D  S H E P H E R D .
I t  w a s  a  r a d ia n t  m o r n in g ,  f u l l  o f  s u n ­
s h in e  a n d  b r ig h tn e s s  a n d  th e  p e a c e  o f  a  
S a b b a th  m o r n , b r o k e n  o n ly  b y  th e  s w e e t  
s o u n d  o f  c h u r c h  b e lls ,  j o y f u l l y  c a l l in g
th e  f a i t h f u l  to  th e  H o u s e  o f  G o d  to  c e le ­
b r a te  th e  b ir th  o f  C h r is t .
T h e  c h u r c h  w a s  b r ig h t  w i t h  c o lo r s ,  
th e  c o lo r s  o f  m a n y  f lo w e r s ,  th e  c o lo r s  o f  
t h e  n a t io n ,  o v e r  w h ic h  th e  s u n  r a y s  th a t  
f i l t e r e d  th r o u g h  th e  w in d o w s  th r e w  a  
w a r m , g o ld e n  s h e e n .
A t  t h e  c e le b r a t io n  o f  th e  H o l y  C o m ­
m u n io n  a t  7  a . m . a  g o o d  c o n g r e g a t io n  
w a s  p r e s e n t ,  a l l  o f  w h o m  w e r e  c o m m u n i­
c a n ts .
T h e  1 0 : 3 0  s e r v ic e  w a s  a t te n d e d  b y  
q u it e  a  la r g e  c o n g r e g a t io n ,  th o u g h  n o t  a s  
la r g e  a s  it  o u g h t  to  h a v e  b e e n  o n  C h r is t ­
m a s  D a y .  A n  a u g m e n te d  c h o ir  r e n d e r ­
e d  th e  “ Т е  D e u m  L a u d a m u s ” a n d  a n  
a n th e m  v e r y  p r e t t i ly ,  a n d  th e  C h r is tm a s  
c a r o ls  a n d  h y m n s  w e r e  s u n g  w i t h  m u c h  
f e r v o r  a n d  s p ir it  b y  th e  c o n g r e g a t io n  a n d  
c h o ir . R e v .  J . C . V i l l ie r s  p r e a c h e d  a  
r e a l C h r is tm a s  s e r m o n  in  h is  u s u a l  f e r ­
v e n t ,  e a r n e s t  a n d  c o n v in c in g  m a n n e r .
Organ Recital.
T h e  o r g a n  r e c ita l  o n  D e c e m b e r  1 2  in  
th e  C h u r c h  o f  th e  G o o d  S h e p h e r d  w a s  
f a ir ly  w e l l  a t t e n d e d , b u t  n o t  a s  w e l l  a s  it  
d e s e r v e d . N o t  o n ly  w a s  i t  g iv e n  to  a s s i s t  
a n d  p r o m o te  a  g o o d  a n d  n o b le  w o r k , th e  
A m e r ic a n  R e d  C r o s s ,  b u t  th e  p r o g r a m  
o f f e r e d  w a s  o n e  w o r t h  c o m in g  a  l o n g  
w a y  to  h e a r .— Times.
о * о * о ф с * о
S T .  J O H N ’S ,  K U L A .
W h e n  w e  w e r e  s e n t  h e r e  w e  e x p e c t e d  
to  s t a y ,  a t  th e  lo n g e s t ,  th r e e  m o n t h s ,  b u t  
n o w  w e  h a v e  b e e n  h e r e  f o r  f iv e  m o n t h s  
a lr e a d y . W e  a r e  lo n g in g  f o r  th e  a r r iv a l  
o f  th e  p e r s o n  w h o  is  t o  c o m e  a n d  ta k e  
c h a r g e  o f  th is  M is s io n ,  to  r e l i e v e  u s  o f  
o u r  r e s p o n s ib i l i ty .  I  h a v e  s t u d ie d  th e  
s i t u a t io n  o f  th e  m is s io n  w o r k  h e r e  f o r  
m a n y  m o n t h s .  B e t w e e n J C e o k e a  a n d  K a -  
m a o le  I  fo u n d  a lm o s t  4 0  o ld  C h in e s e  in ­
d iv id u a ls ,  4 8  f a m i l ie s ,  in c lu d in g  a b o u t  
2 0 0  c h ild r e n ,  m o s t  o f  th e m  a t t e n d in g  
K e o k e a  g r a m m a r  s c h o o l ,  s o m e  s t u d y in g  
a t  L a h a in a lu n a , a n d  o t h e r s  a t  M a k a w a o .  
O u r  S u n d a y  s e r v ic e  a t te n d a n c e  h a s  a n  
a v e r a g e  a t te n d a n c e  o f  a b o u t  4 0  p e r s o n s .  
M y  d a ily  w o r k  i s  t o  o p e n  th e  s c h o o l  
f r o m  7 : 3 0  t o  8 : 4 5  a . m .,  b e g in n in g  w i t h
JA M ES CAM PBELL BU ILD IN G  HOTEL AT FORT ST.
C U R T  I
S p ec ia lty  S hop  fo r  W o m e n ’s A p p a re l 
GOLD MEDAL H A TS - Exclusive Styles 
S h ip m en ts  b y  n e a r ly  ev ery  s te a m e r 
Prices never excessive
TAKE ELEVATOR HOTEL STREET ENTRANCE
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a  s h o r t  m o r n in g  p r a y e r  a n d  B ib le  h i s ­
to r y .  T h e n  I  r e a d  t h e  P s a lm  t o  th e m .  
I n  th e  f o r e n o o n  I  m a k e  v i s i t s  a n d  w h e n  
a t  h o m e  I  p r e p a r e  m y  S u n d a y  a d d r e s s .  
O n  t w o  o c c a s io n s  th e  R e v .  J .  C . V i l -  
l ie r s  c a m e  to  c o n d u c t  t h e  H o l y  C o m ­
m u n io n  s e r v ic e  h e r e ,  a n d  h e  b a p t iz e d  a  
g ir l .
W e  c e le b r a te d  o u r  C h r is tm a s  w i t h  a  
C h r is tm a s5 tr e e  o n  th e  2 4 t h  a t  7  o ’c lo c k .  
I t  w a s  a  c le a r , b e a u t i f u l  n ig h t ,  a n d  a b o u t  
2 0 0  p e o p le  g a th e r e d  to  s e e  th e  e x e r c i s e s .  
W e  a r e  g r e a t ly  in d e b te d  to  th e  S t .  P e ­
t e r ’s  c o n g r e g a t io n  o f  H o n o lu lu  f o r  s e n d ­
i n g  u s  a p p le s  a n d  p r e s e n t s ,  w h ic h  a d d e d  
t o  th e  g r e a t  p le a s u r e  a n d  d e l ig h t  o f  t h o s e  
p r e s e n t .  K a u  Y a u  Y i n .
O + O + O + O + O
C H R I S T M A S  A T  P A A U I L O  A N D  
P A P A A L O A .
C h r is tm a s  a s s u m e d  i t s  n o r m a l t o n e  o f  
j o y o u s n e s s  t h is  y e a r .  “ A  M e r r y  C h r is t ­
m a s — th a n k  G o d , th e  w a r  i s  o v e r ” w a s  
th e  u n iv e r s a l  s a lu ta t io n  h e r e .  C h r is tm a s  
s e r v ic e s  w e r e  h e ld  a t  P a a u i lo  a n d  P a p a a -  
lo a  o n  S u n d a y ,  D e c e m b e r  2 2 :  a  m o r n in g  
s e r v ic e  a t  1 0 :3 0  in  P a a u ilo ,  a n d  a n  e v e n ­
in g  s e r v ic e  a t  P a p a a lo a  a t  7 .
O u r  c o n g r e g a t io n  a t  P a a u i lo  w a s  n o t  
l a r g e  t h is  y e a r ,  o w in g  to  th e  a b s e n c e  
f r o m  h o m e , o f  m a n y , b u t  P a p a a lo a  h a d  
a  v e r y  g o o d  a t te n d a n c e .  T h e  p r e t t y  
c h u r c h  lo o k e d  s t i l l  m o r e  b e a u t i f u l  in  h e r  
C h r is t m a s  d r e s s ,  a n d  a ll  e n te r e d  h e a r t i ly  
in to  th e  h a p p y  s p ir it  o f  th e  s e a s o n ’s  s e r ­
v ic e .
O n  C h r is tm a s  m o r n in g  a t  8  o ’c lo c k  
th e r e  w a s  a  c e le b r a t io n  o f  th e  H o l y  C o m ­
m u n io n  a t  P a a u i lo ,  a n d  1 0  p a r to o k . T h i s  
w a s  th e  la r g e s t  C h r is tm a s  C o m m u n io n  
h e r e  in  s e v e n  y e a r s — a  s o u r c e  o f  m u c h  
g r a t i f ic a t io n  to  th e  P r ie s t - in - C h a r g e .  A t  
7 p . m . C h r is t m a s  D a y  t h e  J a p a n e s e  S u n ­
d a y  S c h o o l  h e ld  i t s  C h r is tm a s  f e s t iv i t i e s  
a t  th e  J a p a n e s e  M is s io n  H o u s e  in  P a a u ­
i lo . T h e  s p a c io u s  h a ll  w a s  b e d e c k e d  w ith  
t h e  f la g s  o f  a ll  th e  A l l i e d  N a t io n s .  A t  
7 :3 0  t h e  c e r e m o n ie s  f o r  th e  e v e n in g  
o p e n e d  w i t h  a  h y m n  a n d  a  p r a y e r ,  b p th  
r e n d e r e d  in  J a p a n e s e .  F o l lo w in g  th is  
c a m e  a  p r o g r a m  o f  r e c it a t io n s  b y  th e  
S u n d a y  S c h o o l  c h ild r e n . O n e  l i t t l e  e ig h t -  
y e a r - o ld  g ir l  r e c it e d  f r o m  m e m o r y  th e  
w h o le  o f  t h e  s e c o n d  c h a p te r  o f  S t .  
L u k e ’s G o s p e l— a  r e m a r k a b le  fe a t .  A f t e r  
t h e s e  r e c ita ls ,  M r . C u lle n  a d d r e s s e d  th e  
c h i ld r e n  in  a  f e w  s e a s o n a b le  w o r d s .  T h e  
n e x t  s p e a k e r  w a s  M r . A .  L id g a t e ,  th e  
m a n a g e r  o f  P a a u i lo  p la n t a t io n ,  w h o  s a i d : 
“ N o w ,  c h ild r e n ,  I  w a n t  to  te l l  y o u  th a t  
th e  s u c c e s s  o f  t h is  e v e n in g ’s  e n te r t a in ­
m e n t  a n d  t h is  t r e e  is  d u e  to  M r . S e n o ,  
a n d  w e  m u s t  a ll  th a n k  h im  f o r  it . B e ­
f o r e  th is  M is s io n  c a m e  h e r e ,  C h r is tm a s  
D a y  w a s  l ik e  a n y  o t h e r  w o r k  d a y  o n  th is  
p la n t a t io n ,  b u t  n o w  y o u  h a v e  s o m e th in g  
h e r e  to  r e m e m b e r  t h e  d a y . W h e n  y o u
g r o w  u p  y o u  w i l l  a lw a y s  c a r r y  t h e  m e m ­
o r y  o f  t h is  C h r is tm a s  D a y ,  i t s  C h r is tm a s  
tr e e ,  a ll  t h e  g o o d  t h in g s ,  a n d  a l l  th e  
g o o d  w o r d s .”  S a n t a  C la u s  j u s t  th e n  
d r o p p e d  in  th r o u g h  a  w in d o w , a n d  a  j o y ­
o u s  p a n d e m o n iu m  r e ig n e d  f o r  t h e  n e x t  
h o u r ,  d u r in g  w h ic h  t h e  g i f t s  f r o m  th e  
g e n e r o u s ly - la d e n  t r e e ,  p r o v id e d  b y  th e  
p la n t a t io n  m a n a g e r  a n d  o th e r s ,  w e r e  d is ­
t r ib u te d .
M r . S e n o  m a d e  a  f e w  fin a l  r e m a r k s  in  
J a p a n e s e ,  a n d  M r . C u lle n  p r o n o u n c e d  th e  
B e n e d ic t io n ,  th u s  b r in g in g  a  m o s t  s u c ­
c e s s f u l ,  i f  n o t  th e  m o s t  s u c c e s s f u l ,  a n d  
e n jo y a b le  e v e n in g  to  a  c lo s e .
N a t h a n ie l  S e n o  w r i t e s :  “ P a a u i lo  S u n ­
d a y  S c h o o l  h a s  6 0  c h ild r e n .  W e  h a v e  
S u n d a y  e v e n in g  s e r v ic e  a n d  m e e t in g s  o n  
W e d n e s d a y  n ig h t  f o r  p r a y e r  a n d  B ib le  
s t u d y . F o u r  e v e n in g s  in  a  w e e k  w e  h a v e  
n ig h t  s c h o o l  t a u g h t  b y  J a m e s  T a k e m o to ,  
w h o  is  a  b o o k k e e p e r  a t  t h e  P a a u i lo  S t o r e ,  
a n d  I  a c t  a s  a s s is t a n t .
“ I  g o  t o  H o n o k a a  t w o  S u n d a y s  in  a  
m o n t h , b u t  w e  h a v e  n o  S u n d a y  S c h o o l  
a t  p r e s e n t  b e c a u s e  w e  c a n  f in d  ,no p la c e  
to  h o ld  i t .”
О ^ О ^ О Ф С ^ О
L a h a in a ,  M a u i ,  J a n . 8 , 1 9 1 9 .
M y  d e a r  B i s h o p :— I t  w a s  c e r ta in ly  
v e r y  g e n e r o u s  a n d  t h o u g h t f u l  o f  th e  H o ­
n o lu lu  C h u r c h  p e o p le ,  th r o u g h  S t .  A n ­
d r e w ’s  G u ild , t o  h a v e  s e n t  s u c h  a  b o u n ­
t i f u l  s u p p ly  o f  t h in g s .  W e  s p e n t  a b o u t  
a l l  a f t e r n o o n  d is t r ib u t in g  to  th e  n e e d y  
C h in e s e  a n d  J a p a n e s e ,  a n d  t h e y  a r e  v e r y  
g r a t e f u l .  Q u i t e  a  l i t t l e  is  s t i l l  l e f t ,  a n d  
w e  h a v e  n o t  h a d  t im e  e n o u g h  y e t  to  
k n o w  h o w  b e s t  to  d i s p o s e  o f  it .
I  a m  in  a  h u r r y  to  g e t  t h is  o f f  o n  t o ­
n ig h t ’s  C la u d in e .
A f f e c t io n a t e ly ,
F r a n k  N .  C o c k c r o f t .
О # О Ф О Ф 0 4 О
C H R I S T  C H U R C H ,  K O N A .
C h r is tm a s  a t  C h r is t  C h u r c h  w a s  a  v e r y  
s a t i s f a c t o r y  o n e .  T h e  p e o p le  d e c o r a te d  
th e  C h u r c h  in  g o o d  ta s t e ,  a n d  n e a r ly  
e v e r y o n e  w e  c o u ld  e x p e c t  w a s  p r e s e n t  a t
th e  11 o ’c lo c k  s e r v ic e .  W e  h a d  22 of 
o u r  3 0  c o m m u n ic a n t s ,  b e s id e s  th r e e  from  
th e  K o r e a n  M is s io n .  M o s t  o f  th e ;K o -  
r e a n  c o m m u n ic a n ts  h a v e  tem porarily  
m o v e d  a w a y , b u t  w e  h o p e  in  tim e to 
h a v e  th e m  r e tu r n .
O + O + O + O + O
K A U A I .
T h e  C h r is tm a s  s e r v ic e s  in  th e  Kauai 
f ie ld  w e r e  m a n y  a n d  v a r ie d ,  beginning  
w ith  a  tr ip  t o  th e  v a r io u s  c a m p s  o f  the 
v ic in i t y  w i t h  a  l ie u t e n a n t  o f  th e  Salva­
t io n  A r m y  to  d is t r ib u t e  c a n d y  a n d  other 
g o o d ie s .  T h e  m in is t e r ’s  F o r d  w a s  never 
s o  fu l l  b e f o r e ,  a s  i t  n o t  o n ly  ca r r ied  ap­
p le s ,  n u t s  a n d  c a n d y  b y  th e  b o x ,  b u t also 
n in e  c h ild r e n ,  a c c o m p a n ie d  b y  a  v e r y  live 
a n d  r e a l S a n t a  C la u s . T h e  c h ild r e n  were 
s u r p r is e d  t h a t  S a n t a  c a m e  in  a  F o r d  car 
in s t e a d  o f  a  s l e ig h  d r a w n  b y  reindeers, 
b u t  w e  e x p la in e d , th a t  a u to m o b ile s  were 
m o r e  u p  t o  d a te . I  r e a l ly  b e lie v e  no 
c h ild r e n  e v e r  e n j o y e d  C h r is tm a s  more 
th a n  t h o s e  a t  th e  c a m p s .
O n  C h r is tm a s  E v e  m y  w i f e  an d  I as­
s i s t e d  th e  S a lv a t io n  A r m y  L ie u te n a n t at 
h is  f e s t iv i t i e s  a t  h is  W a im e a  H a ll. A  
l a r g e  tr e e ,  a  w o n d e r f u l ly  f in e  program  
a n d  a  c r o w d  o f  o v e r  t w o  h u n d r e d  chil­
d r e n  b e s id e s  th e  a d u lt s  m a d e  it in terest­
in g .  I  d e l iv e r e d  a n  a d d r e s s  a n d  after­
w a r d s  w e n t  to  th e  H a w a i ia n  Church 
C h r is tm a s  tr e e .
C h r is t m a s  m o r n in g  a t  11 o ’c lo ck  we 
h a d  s e r v ic e s  a t  W a im e a  F o r e ig n  Church,, 
w it h  f in e  m u s ic  a n d  a n  a tte n d a n c e  of 
f i f t y - o n e .  A f t e r w a r d s  w e  d r o v e  to  the 
H o m e s t e a d  f o r  lu n c h  a n d  th e n  w en t on 
to  K i la u e a  f o r  d in n e r  a n d  a n  evening  
s e r v ic e ,  w i t h  5 9  p r e s e n t .  T h e  next 
m o r n in g  I  c e le b r a te d  th e  H o l y  C om m u­
n io n  a t  K ila u e a  a n d  th e n  r e tu r n e d  home. 
O n  N e w  Y e a r ’s  D a y  I  c e le b r a te d  the 
H o l y  C o m m u n io n  a t  K e k a h a ,  w h ic h  was 
w e ll  a t te n d e d .
A l t o g e t h e r ,  C h r is tm a s  w a s  a  happy 
s e a s o n , t e r m in a t in g  o n  N e w  Y e a r ’s Eve 
w ith  a  t r e e  a t  th e  p a r s o n a g e ,  w ith  a 
g o o d  p r o g r a m  r e n d e r e d  b y  th e  Kekaha
C A T E R E R S
H ono lu lu ’ P o p u la r 
R estaurants and 
Ice Cream  P arlo rs  
Bakery G oods 
Punches
Ice Cream s 
E tc.
:,T ry our h o m e - m a d e  
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<1 W a im ea  S u n d a y  S c h o o l s / a n d  w a s  
ei);0ye d b y  a n  a u d ie n c e  o f  o v e r  8 0 .  
Peac4 b n  E a r th  h a d  a  n e w  m e a n in g  to  
us-all; fo r  w h ic h  G o d  b e  p r a is e d  a n d  o u r  
hnvs h o n o red . М . E .  C a r v er .
U U )  • 0 4 0 4 0 ^ 0 ^ 0
C H U R C H  N E W S .
Death o f  B ishop Funsten.
. The R t. R e v .  J a m e s  B o w e n  F u n s t e n ,  
M issionary B is h o p  o f  I d a h o ,  d ie d  a t  h is  
home in  B o is e  o n  S u n d a y ,  D e c e m b e r  1. 
This is a  g r e a t  lo s s  to  I d a h o  a n d  to  th e  
Church.
Bishop F u n s te n  w a s  b o r n  in  V ir g in ia  
in 1858 a n d  w a s  c o n s e c r a t e d  B is h o p  in  
1889. H e  w a s  a  tr u e  M is s io n a r y ,  a  d e ­
voted, c o n se c r a te d  m a n . H i s  d e a th  w a s  
sudden, f o r  o n  T h a n k s g iv in g  D a y  h e  
preached in  B o is e .  B is h o p  F u n s t e n  w a s  
most s u c c e s s fu l  in  h is  w o r k  a n d  w a s  
greatly lo v e d .
Chaplain W ard W ounded.
The R e v . J o h n  C . W a r d ,  R e c t o r  o f  
Grace C h u r ch , B u f fa lo ,  a n d  c h a p la in  o f  
the 108th I n f a n t r y ,  w a s  w o u n d e d  a n d  
awarded th e  D .  S .  C .
And h e re  is  w h a t  w a s  s a id  o f  h im  
when G en era l P e r s h in g  a w a r d e d  h im  th e  
D istinguished S e r v ic e  C r o s s :
“C hapla in  J o h n  C . W a r d ,  1 0 8 th  I n f a n ­
try. F o r  e x t r a o r d in a r y  h e r o is m  in  a c ­
tion east o f  R o n s s o y ,  F r a n c e ,  o n  S e p ­
tember 2 9 , 1 9 1 8 . D u r in g  th e  o p e r a t io n s  
against th e  H in d e n b u r g  l in e ,  C h a p la in  
Ward v o lu n ta r ily  a n d  a t  g r e a t  r is k  to  
himself w e n t  f o r w a r d  u n d e r  h e a v y  s h e l l  
and m a ch in e  g u n  fir e , t o  c a r e  f o r  th e  
wounded a n d  to  s e a r c h  f o r  th e  d e a d .  
Twice h e  w a s  o r d e r e d  o f f  th e  f ie ld  o f  
battle b y  o ffic e r s , b e in g  to ld  e a c h  t im e  
that it w a s  s u r e  d e a th  to  r e m a in . D u r ­
ing the e n tir e  t im e  h is  r e g im e n t  w a s  e n ­
gaged h e  r e m a in e d  o n  th e  f ie ld  u n d e r  
fire, d isp la y in g  a  f in e  e x a m p le  o f  b r a v e r y  
and cou rage  w h ic h  w a s  a n  in s p ir a t io n  to
Church Chaplain D ies o f W ounds  
Received in Action.
Th R e v . A r t h u r  H .  M a r s h ,  c h a p la in  
°f the 3rd  B a t ta l io n ,  1 8 th  I n f a n t r y ,  d ie d
in  F r a n c e  o n  O c t o b e r  7  f r o m  w o u n d s  r e ­
c e iv e d  in  a c t io n .
T h e  R e v .  M r . M a r s h  w a s  h e a d m a s t e r  
o f  th e  B is h o p  S c o t t  S c h o o l  in  1 9 1 4 -1 5 .  
A  g r a d u a te  o f  O x f o r d ,  w h e r e  h e  h e ld  a  
R h o d e s  S c h o la r s h ip ,  h e  w a s  . b r il l ia n t ly  
g i f t e d  in te l le c t u a l ly ,  a n d  n o  l e s s  s o  in  
c h a r a c te r .
T he Oregon Churchman, th e  e d i t o r  o f  
w h ic h  w a s  a  p e r s o n a l  f r ie n d  o f  th e  c h a p ­
la in ’s ,  p u b lis h e d  a  b r ie f  a c c o u n t  o f  t h is  
s o ld ie r ’s “ g o in g  W e s t .”  S u r v iv in g  h im  
a r e  a  w i f e  a n d  t w o  c h ild r e n ,  w i th  w h o m  
a n d  h i s  p a r e n t s  is  o u r  d e e p e s t  s y m p a th y .
C h a p la in  M a r s h  i s  t h e  s e c o n d  c h a p ­
la in  o f  th e  E p is c o p a l  C h u r c h  t o  d ie  f r o m  
w o u n d s  r e c e iv e d  in  th e  d is c h a r g e  o f  h is  
d u ty .  T h e  R e v .  W a l t o n  S . D a n k e r  o f  
W o r c e s t e r ,  w h o  d ie d  in  F r a n c e  la s t  J u n e ,  
w a s  th e  f ir s t .
Chaplain B arrett Tyler W ounded in 
Action.
W o r d  h a s  b e e n  r e c e iv e d  th a t  C h a p la in  
B a r r e t t  P .  T y le r ,  r e c e n t ly  r e c to r  o f  th e  
C h u r c h  o f  th e  R e d e e m e r ,  M o r r is t o w n ,  
N e w  J e r s e y ,  a t  p r e s e n t  c h a p la in  o f  th e  
3 2 5 th  I n f a n t r y ,  h a s  b e e n  s e r io u s ly  
w o u n d e d  in  a c t io n .  T h e  S e c r e t a r y  o f  
th e  W a r  C o m m is s io n  h a s  r e c e iv e d  th e  
f o l l o w i n g  in f o r m a t io n  f r o m  M r s . T y l e r : 
“ M y  b r o th e r - in - la w ,  w h o  is  s e n io r  
c h a p la in  o f  th e  8 2 n d  D iv i s io n ,  w r o t e  m e  
th a t  o n  O c t o b e r  2 8  m y  h u s b a n d  w a s  
s t r u c k  j u s t  a b o v e  th e  k n e e s  b y  a  p ie c e  
o f  a n  e x p lo d in g  sh e l l .  H e  w a s  m o v e d  
fr o m  th e  f ir s t  h o s p i ta l  t o  o n e  f u r th e r  
b a c k  fr o m  th e  l in e .  ‘T h e  tr ip  w a s  v e r y  
lo n g ,  a n d  h e  w a s  n e a r ly  e x h a u s t e d  b e f o r e  
t h e y  a r r iv e d .  T h e  s h o c k  a n d  lo s s  o f  
b lo o d  h a d  b e e n  s o  s e v e r e  th a t  h e  w a s  
v e r y  n e a r  th e  b r in k .’ T h e y  h a d  to  r e ­
s o r t  to  t r a n s f u s io n  o f  b lo o d  to  s a v e  h is  
l i f e .  P a u l  ( h i s  b r o t h e r )  s e a r c h e d  f o r  
h im  f o r  f o u r  d a y s  b e f o r e  h e  fo u n d  h im  
in  th e  e v a c u a t io n  h o s p i ta l .  T h e  d o c to r  
a s s u r e d  h im  th a t  th e  d a n g e r  o f  i n f e c ­
tio n  w a s  n o w  o v e r  a n d  th a t  h e  w o u ld  r e ­
c o v e r  s l o w l y  b u t  e n t ir e ly .  H e  s a w  h im  
a g a in  N o v e m b e r  1 a n d  N o v e m b e r  4  a n d  
w a s  a s s u r e d  h e  w a s  o u t  o f  d a n g e r .”
T h e  C h u r c h  h a s  i t s  f u l l  q u o ta  o f  c le r g y  
a n d  c h a p la in s  in  t h e  A r m y  a n d  N a v y .  
B e s id e s  th is ,  m a n y  e n te r e d  in t o  R e d  
C r o s s  a n d  Y .M .C .A .  w o r k . I t  i s  e s t i ­
m a te d  th a t  s o m e  8 0 0  o f  o u r  c le r g y  w e r e  
e m p lo y e d  in  w a r  w o r k .
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A  P E N N S Y L V A N I A  C H A P L A I N .
I n  a  r e c e n t  a r t ic le  The L iv in g  Church 
to ld  o f  a d m ir a b le  s e r v ic e  b y  th e  R e v .  
M a n d e v i l l e  J a m e s  B a r k e r  in  m in is t e r in g  
t o  th e  w o u n d e d  in  N o  M a n ’s  L a n d . W e  
q u o te  a  f u l l e r  r e p o r t  f r o m  th e  P h i la d e l ­
p h ia  Evening B u lle tin :
“ I t  w a s  d e c id e d  to  c le a n  u p  a  p o s i t io n  
o f  th e  e n e m y  th a t  w a s  th r u s t  o u t  b e ­
y o n d  th e ir  g e n e r a l  l in e ,  f r o m  w h ic h  a n  
a n n o y in g  f ir e  w a s  k e p t  u p  c o n s t a n t ly .  
A c c o r d in g ly ,  a  b a t ta l io n  o f  th e  1 1 0 th  w a s  
s e n t  o v e r .
“ T h e  R e v .  M a n d e v i l l e  J . B a r k e r ,  c h a p ­
la in  o f  th e  1 1 0 th , w i t h  th e  r a n k  o f  f ir s t  
l ie u te n a n t ,  w e n t  o v e r  th e  to p  w i t h  th e
b a tta lio n . I t  w a s  n o t  h is  d u ty  to  g o ; in
f a c t ,  h a d  th e  r e g im e n ta l  c o m m a n d e r  
k n o w n  h is  in te n t io n ,  h e  p r o b a b ly  w o u ld  
h a v e  b e e n  fo r b id d e n  to  g o .  B u t  g o  h e  
d id .
“ T h e  a t ta c k in g  p a r ty  w ip e d  o u t  th e  
H u n  m a c h in e  g u n  n e s t  a f t e r  a  s h a r p  f ig h t  
a n d  th e n  r e t ir e d  t o  th e ir  o w n  l in e s ,  a s
o r d e r e d . I t  w a s  s o  d a r k  t h a t  s o m e  o f
th e  w o u n d e d  w e r e  o v e r lo o k e d .  A f t e r  
th e  b a t ta lio n  r e tu r n e d , v o ic e s  o f  A m e r i ­
c a n  w o u n d e d  c o u ld  b e  h e a r d  o u t  in  th a t  
n e w  N o  M a n ’s  L a n d , c a l l in g  f o r  h e lp .  
D r .  B a r k e r  t o o k  h is  l i f e  a n d  s o m e  f ir s t  
a id  e q u ip m e n t  a n d  w a t e r  in  h is  t w o  
h a n d s  a n d  s l ip p e d  o u t  in to  th e  d a r k ,  
w ith  o n ly  s t a r s h in e  a n d  th e  v o ic e s  o f  th e  
w o u n d e d  to  g u id e  h i m ; a n d , b e t w e e n  th e  
t w o  a r m ie s ,  a t te n d e d  to  th e  w o u n d s  o f  
th e  m e n  a s  b e s t  h e  c o u ld  b y  th e  l ig h t  o f  
a  s m a ll  p o c k e t  to r c h ,  w h ic h  h e  h a d  to  
k e e p  c o n c e a le d  f r o m  th e  e n e m y  lo o k o u ts .
“ O n e  a f t e r  a n o th e r  th e  c le r g y m a n  
h u n te d .  T h o s e  w h o  c o u ld  w a lk  h e  s t a r t ­
e d  b a c k  to  th e  l in e s .  S e v e r a l  h e  h a d  to  
a s s is t .  O n e  la d  w h o  w a s  b e y o n d  h e lp  
h e  s a t  b e s id e  a n d  m in is t e r e d  to  w i t h  th e  
t e n d e r n e s s  o f  a  m o th e r  u n t i l  th e  y o u n g  
s o u l  s t r u g g le d  g r o p in g ly  o u t  in to  th e
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G r e a t  B e y o n d .  T h e n ,  w i t h  th e  te a r s  
r o l l in g  d o w n  h is  c h e e k s ,  th e  b e lo v e d  ‘S k y  
P i l o t ’ s t a r t e d  b a c k .
“ B u t  a g a in  th e  s o u n d  o f  a  v o ic e  in  
a g o n y  h a lt e d  h im . T h i s  t im e , h o w e v e r ,  
i t  w a s  n o t  E n g l i s h  w o r d s  t h a t  h e  h e a r d ,  
b u t  a  m o a n in g  p e t i t io n  in  g u t tu r a l  G e r ­
m a n :  ‘A ch  G ott! A ch , m ein lieber G ott!’
“ T h e  m e n  o f  t h e  1 1 0 th  lo v e d  th e ir  
‘p a r s o n ’ e v e n  m o r e  f o r  w h a t  h e  d id  th e n .  
H e  tu r n e d  r ig h t  a b o u t  a n d  w e n t  b a c k ,  
g r o p in g  in  t h e  d a r k  f o r  t h e  s o b b in g  m a n .  
H e  f o u n d  a  c u r ly -h a ir e d  y o u n g  G e r m a n ,  
w o u n d e d  s o  h e  c o u ld  n o t  w a lk  a n d  in  
m o r t a l  t e r r o r ,  n o t  o f  d e a th  o r  o f  th e  
d a r k , b u t  o f  th o s e  ‘te r r ib le  A m e r ic a n s  
w h o  to r tu r e  a n d  k i l l  t h e ir  p r is o n e r s . ’ 
S u c h  w a s  th e  t a le  w i t h  w h ic h  h e  a n d  
h is  c o m r a d e s  h a d  b e e n  t a u g h t  to  lo a t h e  
t h e i r  A m e r ic a n  e n e m ie s .  M r . B a r k e r  
t r e a t e d  h is  w o u n d s  a n d  c a r r ie d  h im  b a c k  
t o  th e  A m e r ic a n  l in e s .  T h e  y o u n g s t e r  
w h im p e r e d  w i t h  f e a r  w h e n  h e  fo u n d  
w h e r e  h e  w a s  g o in g ,  a n d  b e g g e d  th e  
c le r g y m a n  n o t  to  l e a v e  h im . W h e n  h e  
f in a l ly  w a s  c o n v in c e d  t h a t  h e  w o u ld  n o t  
b e  h a r m e d , ih e  k i s s e d  t h e  c h a p la in ’s  
h a n d s ,  c r y in g  o v e r  th e m , a n d  in s i s t e d  o n  
t u r n in g  o v e r  t o  M r . B a r k e r  e v e r y t h in g  h e  
o w n e d  t h a t  c o u ld  b e  lo o s e n e d — h e lm e t ,  
p is t o l ,  b a y o n e t ,  c a r tr id g e s ,  b u t to n s ,  a n d  
o t h e r  o d d s  a n d  e n d s .
“  ‘A l l  h u n g  o v e r  w i t h  lo o t ,  th e  p a r s o n  
w a s ,  w h e n  h e  c a m e  b a c k ,’ s a id  a  s e r g e a n t  
in  t e l l in g  o f  t h e  s c e n e  a f t e r w a r d .
“  ‘T h e  F i g h t in g  P a r s o n , ’ a s  th e  m e n  
c a l le d  h im , d id  n o t  f ig h t , a c t u a l ly ,  b u t  h e  
w e n t  a s  c lo s e  t o  i t  a s  p o s s ib le .  O n  o n e  
o c c a s io n  s n ip e r s  w e r e  b o th e r in g  th e  m e n .  
M r . B a r k e r  b o r r o w e d  a  p a ir  o f  g la s s e s ,  
l a y  f la t  o n  th e  f ie ld  a n d , a f t e r  p r o lo n g e d  
s t u d y ,  d i s c o v e r e d  th e  o f f e n d e r s ,  f o u r  o f  
th e m , a n d  n o t i f ie d  a n  a r t i l le r y  o b se r v e r .  
A  b ig  g u n  c a s u a l ly  s w u n g  i t s  s n o u t  
a r o u n d , b a r k e d  th r e e  tim es', a n d  th e  s n ip ­
e r s  s n ip e d  n o  m o r e .”— T he Living  
Church.
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P A L E S T I N E .
I n  c o m m e n d in g  th e  w o r k  o f  th e  p e r ­
s o n n e l  o f  th e  R e d  C r o s s  C o m m is s io n ,  
C o l. F i n le y  s a y s : “ I  a m  g la d  to  b e  a b le  
t o  a s s u r e  y o u  o f  th e  s p le n d id  e a g e r n e s s  
w h ic h  p e r v a d e s  th e  u n it ,  a n d  o f  i t s  w i l l ­
in g n e s s  t o  b e  t a x e d  to  i t s  u t m o s t  
s t r e n g t h .”  A n d  h e  a d d s : “ I  w o u ld  e m ­
p h a s iz e  t o  y o u ,  f in a lly , th a t  w h ic h  h a s  
m a d e  a ll  t h is  p o s s ib l e :  n a m e ly ,  th e  h ig h  
b e n e v o le n t  a t t i tu d e  ta k e n  b y  th e  B r i t i s h  
a u t h o r it ie s  in  th e ir  g o v e r n m e n t  o f  th e  
o c c u p ie d  e n e m y  t e r r i to r y .  I t  is  a  c a u s e  
f o r  r e a l  s a t i s f a c t io n  to  a ll  c iv l iz a t io n  th a t  
th r e e  s u c h  m e n  a s  th e  C o m m a n d e r  in  
C h ie f ,  G e n e r a l  A l le n b y ;  th e  a d m in is t r a ­
t o r  o f  o c c u p ie d  e n e m y  t e r r i to r y ,  G e n e r a l  
M o n e y ,  a n d  th e  m il i t a r y  g o v e r n o r  o f  
J e r u s a le m , C o lo n e l  S t o r r s ,  a r e  in  th e
c h ie f  p o s i t i o n s  o f  c o m m a n d  a n d  r e c o n ­
s t r u c t io n .  T h e y ,  w i t h  a l l  th e  d is t r ic t  
m il it a r y  g o v e r n o r s  a n d  o f f ic e r s  w i t h  
w h o m  w e  h a v e  c o m e  in to  o f f ic ia l  r e la ­
t io n s ,  h a v e  s h o w n  a  c o r d ia l i ty  o f  w e l ­
c o m e  t o w a r d s  th e  A m e r ic a n  R e d  C r o s s  
a n d  a  c o n f id e n c e  in  u s  w h ic h  w i l l  r e q u ir e  
th e  m o s t  e f f ic ie n t  s e r v ic e  o n  o u r  p a r t  to  
r e t a in .”
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T H E  H O L Y  L A N D  S P E A K S  T O  
A M E R I C A .
E x t r a c t  f r o m  le t t e r  f r o m  th e  G r a n d  
M u f t i  a n d  C a d i o f  J e r u s a le m  t o  D r .  J o h n  
H .  F in le y ,  o n  th e  e v e  o f  th e  l a t t e r ’s  d e ­
p a r tu r e  f o r  th e  U n i t e d  S t a t e s :
« *  *  *  W h e n  t h o u  r e a c h e s t  t h e  d e a r  
h o m e la n d  a n d  b le s s e d  c o u n tr y ,  a s  f r o m  
t h e  b o t to m  o f  o u r  h e a r t s  w e  p r a y  th o u  
m a y e s t  d o  in  g o o d  h e a lt h  a n d  p e a c e —  
th e n  w e  r e q u e s t  th e e  b e  th o u  o u r  r e p r e ­
s e n ta t iv e — o f  th e  in h a b it a n t s  o f  P a l e s ­
t in e  c o l l e c t iv e ly ,  a n d  o f  th e  in h a b ita n t s  
o f  th e  H o l y  H o u s e  p a r t ic u la r ly — in  p r e ­
s e n t in g  to  t h y  p e o p le  a n d  th y  g o o d  a n d  
g e n e r o t f s  n a t i f in  o u r  o b l ig a t io n s  a n d  
th a n k s — to  th a t  g o o d  p e o p le  r e p r e s e n t e d  
b y  th a t  g r e a t  m a n , t h e  m o s t  h o n o r e d  
P r e s id e n t  W i l s o n ,  w h o m  w e  a p p r e c ia te  
a n d  r e s p e c t  e x t r e m e ly ,  o n  a c c o u n t  o f  
w h a t  w e  h e a r  o f  h i s  n o b le  q u a l i t ie s  a n d  
s u p e r la t iv e ly  a t t r a c t iv e  a n d  r e f in e d  c h a r ­
a c te r , a l th o u g h  w e  h a v e  n o t  h a d  th e  g o o d  
f o r t u n e  o f  m e e t in g  h im . S t i l l  t r u e  is  
w h a t  h a s  b e e n  s a id , ‘T h e  e a r  i s  a t  t im e s  
e n a m o r e d  j u s t  a s  th e  e y e  is  e n r a p t u r e d .’ 
M a y  G o d  s p a r e  h im  f o r  y o u , a n d  y o u  a ll 
f o r  h i m ! A n d  w e  h a v e  t h is  e a r n e s t  h o p e ,  
th a t  th e  in h a b ita n t s  o f  P a le s t in e  w i l l  a l­
w a y s  e n j o y  h i s  g o o d  w i l l  a n d  b e  a m o n g  
t h o s e  a lw a y s  r e m e m b e r e d  b y  h im — j u s t  
a s  h e  s h a l l  e v e r  b e  th e  o b je c t  o f  th e ir  
p r a y e r s  a n d  s u p p l ic a t io n s  f o r  h is  g o o d ,  
t o  G o d  A lm ig h t y .”
o + o + o + c + o
T h e  A m e r ic a n  R e d  C r o s s  n u m b e r s
2 0 ,0 0 0  A m e r ic a n  I n d ia n s  a m o n g  i t s  
m e m b e r s .
d a y s  o f  W y c k l i f f e ,  t h e  A n g l ic a n  R eform ­
e r . I n  t h e  in tr o d u c t io n  o f  th e  W yck liffe  
B ib le ,  i s s u e d  in  1 3 8 4 , a r e  t o  b e  found  
t h e s e  w o r d s : “ T h e  B ib le  i s  f o r  th e  gov­
e r n m e n t  o f  t h e  p e o p le ,  b y  th e  p eon k  
a n d  f o r  th e  p e o p le .”  ’
0 4 0 * 0 4 0 ^ 0
S E A M A N ’S  I N S T I T U T E .
T h e  S e a m a n ’s  I n s t i t u t e  is  d o in g  a 
w o r k  w h ic h  c o m m e n d s  i t s e l f  to  a ll who 
a r e  c o n v e r s a n t  w i t h  i t s  a f fa ir s . The 
w r i t e r  h a s  b e e n  a t  th e  I n s t i t u te  three 
t im e s  in  a s  m a n y  w e e k s ,  a n d  o n  tw o  of 
t h e s e  o c c a s io n s  th e  c r o w d  w a s  to o  great 
to  b e  a c c o m m o d a te d .  O n  o n e  o f  these 
v is i t s  th e  m e n  f r o m  t h e  K e r s a in t  were 
p r e s e n t ,  a n d  i t  w a s  fo r tu n a t e  th a t Mr. 
M a n t ,  t h e  s u p e r in t e n d e n t ,  speaks 
F r e n c h .
T h e  e v e n in g  b e f o r e  t h e  F r e n c h  sail­
o r s  w e r e  a t  th e  I n s t i t u t e ,  th e  m e n  from  
th e  D u t c h  w a r s h ip  w e r e  g iv e n  a n  enter­
ta in m e n t .  M r . M a n t  is  m o s t  g ra te fu l to 
th e  p e o p le  w h o  k in d ly  g i v e  o f  th e ir  ser­
v ic e s  t o  h e lp  in  e n te r t a in in g  th e  sailors.
T h e  m a tt e r  o f  e n la r g e m e n t  is  being  
c o n s id e r e d ,  a n d  w e  s in c e r e ly  h o p e  that 
th is  c a n  b e  c a r r ie d  o u t .
o + o + o + o + o
C H A R A D E .
M y  first th e  w e a r y  t r a v e l le r  se e k s  
A s  d a y  d r a w s  to  a  c lo s e .
M y  second  a lw a y s  h o ld s  f ir s t  p la ce ,
A s  e v e r y b o d y  k n o w s .
M y  third  i s  w h a t  a  f a r m e r  s e e s  
W h e n  h a y in g  t im e  i s  o ’er .
M y  whole  a  w o r t h y  b is h o p  is  
U p o n  a  d s it a n t  s h o r e .
A n d  w h e r e  h e  l iv e s ,  i f  y o u  m u s t  know, 
I t  n e v e r  s n o w s  n o r  fr e e z e s ,
B u t  a l l  d a y  lo n g  th e  w a v in g  p a lm s  
A r e  f a n n e d  b y  o c e a n ’s  b r e e z e s .
— Y o u n g  C hurchm an.
Contractor and Builder
L U M  K I N G
L in c o ln ’s  f a m o u s  p h r a s e ,  “ G o v e r n ­
m e n t  o f  t h e  p e o p le ,  b y  th e  p e o p le ,  f o r  
th e  p e o p le ,”  h a s  b e e n  tr a c e d  b a c k  to  th e
S t .  E l i z a b e t h ’s  H o u s e ,  P a la m a  
G u a r a n te e d  W o r k  B e s t  R eferences 
P . O. Box 941
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M iss M a y  F o r b e s  w r i t e s  a  m o s t  in te r ­
esting .le t te r  f r o m  T o k y o ,  f r o m  w h ic h  
we g ive e x t r a c t s :
“It is su c h  a  d e l ig h t f u l  s e n s a t io n  n o w  
to have a  f ix e d  d a te  f o r  g o in g  h o m e . I 
have a b e r th  o n  th e  la s t  N .  Y .  K . f o r  
February, a s  I  a m  g o in g  t o  F o r m o s a  
first on s o m e  M is s io n a r y  b u s in e s s .  T h e  
Sei К о  K w a i  w o m e n  a r e  s e n d in g  th e ir  
first M is s io n a r y  a w a y  a n d  I  p r o m is e d  
to go w ith  h e r  a n d  m o th e r  h e r  th e  f ir s t  
three w e e k s . I t  w i l l  b e  s o  in te r e s t in g .  
Please te ll  M r . F u k a o  a b o u t  it .  T h e  J a p ­
anese in  H o n o lu lu  o u g h t  t o  b e  s h a r in g  in  
the th in g s th e ir  C h u r c h  is  d o in g  o v e r  
here.
“W e are  lo o k in g  f o r w a r d  to  a  c o n c e r t  
to be g iv e n  b y  th e  C z e c h  s o ld ie r s  w h o  
are c o n v a le s c in g  in  p a r t  o f  S t .  L u k e ’s  
Hospital. T h e y  a r e  s u c h  f in e - lo o k in g  
roen and s in g  s o  b e a u t i f u l ly .  T h e y  m a y  
be recalled  a n y  d a y  n o w , a s  th e r e  a r e  
only a f e w  w h o  a r e  s t i l l  w a i t in g  f o r  a n  
artificial l im b . O n e  p o o r  f e l l o w  h a d  to  
have a g la s s  e y e ,  b u t , o f  c o u r s e ,  J a p a n  
could n o t p r o d u c e  a  b lu e  o n e ! H e  h a s  
had to  m a k e s h i f t  w i t h  a  b r o w n  o n e  in ­
stead, a n d  is  v e r y  s e n s i t i v e  a b o u t  th e  
Matter.
“T here is  s u c h  a  n ic e  M r s .  W in g f ie ld  
and her c h ild  c o m in g  to  w in t e r  in  H o ­
nolulu fo r  th e  s a k e  o f  s e n d in g  th e  c h ild  
Jo school th e r e .  I  h a v e  o n ly  j u s t  m e t  
nor, but e v e r y b o d y  in  T o k y o  l ik e s  h e r  so  
®uch. S h e  i s  o f  o u r  E m b a s s y  a n d  a  
church o f  E n g la n d  w o m a n , o f  c o u r s e .
‘I h e a r  th e  P r io r y  a n d  th e  n e w  S is -  
Jors are a lr e a d y  w e l l  s e t t le d .  B is h o p  
hlcKim w a s  so  p le a s e d  a b o u t  i t .” 
0 Ф 0 4 0 4 0 Ф 0
C h u r c h  H o u s e ,
1 2 th  a n d  W a ln u t  S t s . ,  
P h i la d e lp h ia ,  P a .
' .My d ea r  M r s . R e s t a r ie k : — Y o u  w i l l  
think m e v e r y  n e g l ig e n t  in  n o t  r e s p o n d -  
ln? to y o u r  v e r y  k in d  le t t e r .  T h e  in f lu -  
first c lo s e d  u s  u p  f o r  s o m e  t im e ,  
name in  e v e r y  f e w  d a y s  a n d  fil le d
o r d e r s / b u t  c o u ld  n o t  g e t  le t t e r s  w r i t t e n  
— s e n t  y o u  th e  1 0 0  c a le n d a r s  a t  o n c e ,  
v e r y  g la d ly — it  w a s  n o t  n e c e s s a r y  to  p a y  
in  a d v a n c e — th e n  a s  s o o n  a s  w e  w e r e  
o p e n  h e r e  th e  A d v e n t  C a ll c a m e  a n d  a ll 
l i t e r a t u r e  a n d  in f o r m a t io n  w e n t  o u t  f r o m  
o u r  r o o m . 1 8 0 ,0 0 0  l e a f l e t s ; a n d  o w in g  to  
s ic k n e s s ,  I  w a s  s in g le - h a n d e d  h e r e ,  s o  
c o u ld  n o t  a t t e m p t  a n y  r e g u la r  w o r k  e x ­
c e p t  to  p r o m p t ly  fil l  o r d e r s .  I  d id  m a n ­
a g e  to  k e e p  u p  w i t h  th is .  N o w  th e  r u s h  
i s  o v e r  a n d  h a s  b e e n  a  w o n d e r f u l  s u c c e s s  
h e r e . M u c h  b le s s in g  h a s  c o m e  th r o u g h  
th e  A d v e n t  C a ll  t o  m a n y  p e o p le  a n d  to  
th e  D io c e s e .  I  h o p e  it  w e n t  w e l l  w ith  
y o u . W e  h a d  a  s h o r t  p r a y e r  f o r  o u r  
c h ild r e n  w h ic h  w a s  g iv e n  to  th e m  o n  
A d v e n t  S u n d a y ,  a n d  t h e y  w e r e  to  g o  in to  
th e  C h u r c h  f iv e  m in u te s  e a c h  d a y  a n d  
p r a y .  I t  w a s  b e a u t i f u l  th e  w a y  t h e y  r e ­
s p o n d e d . T h e y  d id  n o t  w a n t  to  b e  
“ s la c k e r s ,”  b u t  t r u e  s o ld ie r s .
W it h  a ll  g o o d  w is h e s  to  y o u  a n d  
y o u r s ,
F a i t h f u l ly ,
M a r y  E l iz a b e t h  A v e r y .
T h e  1 0 0  c a le n d a r s  M is s  A v e r y  sen - 
w e r e  q u ic k ly  d is p o s e d  o f ,  a n d  w e  h o p ;  
i t  w i l l  b e  a n  a n n u a l  e v e n t ,  t o  w h ic h  th e  
W o m a n ’s  A u x i l ia r y  h e r e  w i l l  l o o k  f o r ­
w a r d . T h e  c a le n d a r ,  b e s id e s  m a k in g  a  
v e r y  n ic e  l i t t le  C h r is tm a s  r e m e m b r a n c e ,  
c o n ta in s  s o  m u c h  v a lu a b le  M is s io n a r y  in ­
fo r m a t io n ,  a n d  f o r  m a n y  o f  th e  q u e s t io n s  
w e  a r e  o f t e n  a s k e d , th e  a n s w e r  w i l l  b e  
fo u n d  th e r e .
I t  w a s  a  m a t t e r  o f  m u c h  r e g r e t  w ith  
m a n y  o f  th e  A u x i l ia r y  m e m b e r s  t h a t  w e  
w e r e  n o t  a b le  t o  e n te r  in to  th e  A d v e n t  
C a ll in  th e  r e a l  w a y  th a t  th e ir  s i s t e r s  in  
th e  E a s t e r n  S t a t e s  d id , b u t  w e  h a d  th e  
p r a y e r s  u s e d  a t  o u r  D a y s  o f  I n t e r c e s s io n  
a t  th e  C a th e d r a l  d u r in g  A d v e n t .  I t  is  
a b e a u t i f u l  id e a  t o  g e t  th e  c h i ld r e n  to  
ta k e  p a r t  in  t h e s e  D a y s  o f  I n te r c e s s io n ,  
a n d  i t  is  to  b e  h o p e d  th a t  M is s  A v e r y ’s 
s u g g e s t io n  m a y  g iv e  u s  th e  in s p ir a t io n  
to  u t i l iz e  t h is  m e a n s  o f  s p ir itu a l  t r a in in g  
d u r in g  th e  c o m in g  daysj, o f  L e n t .  W il l  
n o t  th e  J u n io r  B r a n c h e s  p la n  f o r  th is ?
I N D I A N S .
A s k  a n y  h ig h  s c h o o l  b o y  w h a t  f i f t y  
y e a r s  a g o  w a s  th e  m o s t  h o r r ib le  p e o p le ,  
t h e  m o s t  c r u e l  p e o p le  in  t h is  c o u n tr y .  
H e  w i l l  t e l l  y o u  t h e  S i o u x  I n d ia n s  in  
t h e  W e s t  a n d  th e  A p a c h e  t r ib e s  in  th e  
S o u t h .  I t  w a s  s a id  a n d  r ig h t f u l ly  it  
s e e m e d  o f  th e  S i o u x  t h a t  th e  o n ly  g o o d  
I n d ia n  a m o n g  th e m  w a s  a  d e a d  I n d ia n .
Telephone 2744 '  R a tes  R easonable
Cte majestic
CORNER FORT and B ER ETA N IA  STS
FURNISHED APARTMENTS 
SINGLE ROOMS OR SUITES
Mrs. C. A. Blaisdell, Pro. Honolulu
There’s nothing like a Steaming 
Cup of
M a y flo w e r  
K on a C o ffee
for Breakfast, or when you need 
a gentle, harmless stimulation of 
mind or body. It “Sets you up” 
and keeps you in trim.
Island grown; aged and roast­
ed with the greatest of care.HEIDI III A CO.
Distributors.
Honolulu.
DRINK PURE DISTILLED
W ATER AND_____________________________________
C A S C A D E  G I NGER  ALE
RYCROFT ARCTIC SODA  
COM PANY, LIMITED
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T h e n  o n e  m a n  w e n t  o u t  t o  S o u t h  D a ­
k o t a ;  a n d  a s  a  r e s u l t  t o d a y  in  S o u t h  
D a k o t a  o f  th e  2 5 ,0 0 0  f u l l - b lo o d e d  S i o u x  
I n d ia n s  1 0 ,0 0 0  a r e  b a p t iz e d  m e m b e r s  o f  
t h e  C h u r c h  o f  G o d  a n d  4 0 0 0  c o m m u n i­
c a n t s  o f  t h is  C h u r c h . W h a t  th e  C h u r c h  
c a n  d o  e v e n  o n  three cents per w eek per  
com m unican t! A n d  I  th in k  o f  th e  g r e a t  
m a s t e r  m o v e m e n t s  in  I n d ia  a n d  K o r e a  
t o d a y ,  w h o le  v i l l a g e s  a n d  t o w n s  f o l l o w ­
i n g  a f t e r  C h r is t ,  b e g g in g  f o r  H im .
Unbandage T he  Church.
T h e r e  i s  a  s o lu t io n  o f  o u r  n e g r o  p r o b ­
le m . L e t  m e  r e m in d  y o u  o f  t w o  p o in t s  
in  t h e  s t o r y  o f  U g a n d a .  A  m a n  ta lk in g  
w it h  B is h o p  T u c k e r  in  t h e  c a p ita l  o f  
U g a n d a  s a w  s o m e  m o u n d s  o v e r  w h ic h  
t h e r e  w e r e  l i t t le  c r o s s e s  a n d  a s k e d  w h a t  
t h e  m o u n d s  w e r e  a n d  w h a t  th e  c r o s s e s  
w e r e  fo r .  H e  w a s  t o ld  th a t  th a t  w a s  
w h e r e  in  1 8 8 7  th e  C h r is t ia n s  o f  U g a n d a  
g a v e  t h e ir  l iv e s  f o r  t h e  f a i t h  w h e n  th e  
k i n g  o f  U g a n d a  h a d  d e te r m in e d  t o  w ip e  
C h r is t ia n i ty  o u t  o f  th e  e m p ir e  a n d  to o k  
t h e  b o y s  a n d  g ir l s  a n d  w o m e n ,  t i e d  th e m  
t o  s t a k e s ,  c u t  o f f  th e ir  a r m s  a n d  b u r n e d  
t h e m  t o  d e a th , th e  v i c t im s  p r a is in g  th e  
L o r d  C h r is t  f o r  t h e  l i f e  H e  h a d  g iv e n  
t h e m  t o  g iv e  b a c k  t o  H im .  T h e n  th e  
B is h o p  p o in t e d  o u t  h is  c a t h e d r a l ,  w h e r e  
th e  d o o r s  a r e  c lo s e d  o n c e  d u r in g  th e  d a y  
b e c a u s e  a s  l o n g  a s  t h e y  a r e  o p e n  th e  
c a th e d r a l  i s  c r o w d e d ,  a n d  th e  B is h o p  
h a s  to  c lo s e  i t  s o m e t im e s .  O n  S u n d a y s  
w h e n  i t  i s  o p e n , h e  s a id ,  i t  i s  f i l le d  a n d  
b r ig h t  b la c k  f a c e s  c r o w d  th e  d o o r s  a n d  
w in d o w s  a n d  c l im b  in t o  th e  t r e e s  a r o u n d .  
“ H o w  m a n y  h e lp e r s  d o  y o u  h a v e ? ” “ I  
h a v e  th r e e  th o u s a n d  n a t iv e  p r ie s t s  a n d  
m in is t e r s .”  “ B u t  i t  m u s t  c o s t  th e  S o ­
c i e t y  f o r  t h e  P r o p a g a t io n  o f  th e  G o s p e l  
a n  a w f u l  s u m  o f  m o n e y  to  s u p p o r t  su c h  
a  s t a f f .”  “ I t  d o e s n ’t  c o s t  th e  h o m e  
C h u r c h ,”  s a id  t h e  B is h o p ,  " o n e  s in g le  
c e n t .  T h e  C h u r c h  in  U g a n d a  g iv e s  to  
th e  m is s io n a r y  e n te r p r is e  th e  w o r ld  
o v e r .”  T h a t  is  th e  s o r t  o f  t h in g  th e  
C h u r c h  c a n  d o  i f  w e  f r e e  h e r  a n d  le t  h e r  
w o r k .  W h a t  w e  h a v e  d o n e  i s  t o  ta k e  
a w a y  th e  b a n d a g e  f r o m  th e  C h u r c h ’s 
e y e s  a n d  t i e  i t  a r o u n d  h e r  f e e t — a n d  th a t  
b a n d a g e  is  th a t  three cents a w eek!
M e n  f r o m  th e  th e o lo g ic a l  s e m in a r ie s  
w a n t  t o  g o  to  N e w  Y o r k  a n d  B o s t o n  a n d  
t a k e  c u r a c ie s ,  w h e n  th e  w orld  t o d a y  is  
c a l l in g .  I  d o n ’t  k n o w  w h a t  is  th e  m a t ­
t e r  w i t h  th e m . I  r e c e n t ly  m e t  a  m a n  a t  
t h e  H a r v a r d  C lu b  w h o m  I  h a v e  n o t  s e e n  
f o r  s o m e  t w e n t y - f iv e  y e a r s .  H e  a s k e d ,  
“ W h a t ,  M r . S t u r g is ,  a r e  y o u  d o in g ? ” 
a n d  lo o k e d  a t  m e  in  p e r f e c t  w o n d e r  w h e n  
I  t o ld  h im . “ I  th o u g h t  y o u  h a d  r e a c h e d  
t h e  to p  n o tc h  o f  y o u r  p r o f e s s io n .  W h a t  
d o  y o u  w a n t  in  th e  B o a r d  o f  M i s s io n s ? ”  
“ I  h a v e  s e e n  th e  b ig g e s t  t h in g  t h a t  I  
•ev er  s a w  in  m y  l i f e ,  th e  th in g  th a t  a
m a n  c a n n o t  s e e  a n d  n o t  g i v e  h is  l i f e  to  
i t ,  th e  n e e d  o f  t h e  w o r ld  f o r  C h r is t ,”  
w a s  m y  a n s w e r .  I  a m  l iv i n g  m y  l i f e  f o r  
th e ir  l i f e ,  m y  l i f e  f o r  t h e  d e a d , f o r  m e n  
in  th e  d a r k n e s s  a n d  s h a d o w  o f  d e a th .  
M y  l i f e  i s  g iv e n  t o  H im ,  th a t  m e n  m a y  
h a v e  l i f e  a n d  h a v e  i t  m o r e  a b u n d a n t ly .—  
F r o m  a n  a d d r e s s  b y  R . C . S .  S t u r g is .  
o + o + o + o + o
A M E R I C A N  C H U R C H  B U I L D I N G  
F U N D  C O M M I S S I O N .
A t  i t s  m e e t in g  o n  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 1 8 ,  
h e ld  a t  th e  C h u r c h  M is s io n s  H o u s e ,  N e w  
Y o r k  C ity ,  a  lo a n  o f  $ 3 0 0 0  w a s  g r a n te d  
to  S t .  S i g f r id ’s  P a r is h ,  S t .  P a u l ,  M in n e ­
s o ta ,  a n d  g i f t s  a m o u n t in g  t o  $ 1 7 5 0  w e r e  
g r a n te d  f o r  S t .  M ic h a e l ’s  P a r is h  H o u s e ,  
W u c h a n g ,  C h in a ;  S t .  P h i l i p ’s  M is s io n  
C h u r c h , F a y e t v i l l e ,  N o r t h  C a r o l in a ;  S t .  
M ic h a e l ’s  P a r is h  H o u s e ,  A u b u r n , M a in e ,  
a n d  K in g  H a l l  P a r is h  H o u s e ,  N o r m a n ,  
O k la h o m a .
T h e  a b o v e  o r g a n iz a t io n  g a v e  a id  to  
th is  D i s t r ic t  in, th e  b u i ld in g  o f  th e  
C h u r c h e s  a t  W a ilu k u ,  K a im u k i  a n d  to  
S t .  P e t e r ’s . I t  a ls o  g a v e  t o w a r d s  th e  
b u ild in g  o f  th e  P a r s o n a g e  a t  H i l o .  
o + o + o + o + o
P E R S O N A L S .
A m o n g  th e  r e t u r n in g  s o ld ie r  b o y s  to  
b e  w e lc o m e d  h o m e  a g a in  w e r e  R o n a ld  
v o n  H o l t  a n d  C h a r le s  H i t e ,  w h o  w e r e  so  
f o r t u n a t e  a s  to  g e t  b a c k  in  t im e  f o r  th e  
h o lid a y s .
C a n o n  a n d  M r s . A u l t  r e tu r n e d  f r o m  
th e ir  h o l id a y  m u c h  r e f r e s h e d  a n d  r e a d y  
f o r  th e  C h r is tm a s  f e s t iv i t i e s  a n d  th e  
w o r k  o f  p r e p a r a t io n  th a t  p r e c e d e s  th e m .
M is s  D a i s y  S m ith ,  w h o  h a s  l o n g  b e e n  
a  f a i t h f u l  m e m b e r  o f  th e  C a th e d r a l  
c h o ir ,  w a s  u n it e d  in  th e  h o ly  e s ta t e  o f  
m a tr im o n y  to  A s h le y  J . C o o p e r  o n  D e ­
c e m b e r  31  b y  th e  R e v .  C a n o n  A u l t .  H e r  
m a n y  f r ie n d s  w is h  h e r  e v e r y  b le s s in g  a n d  
h a p p in e s s .
Captain Reginald H . Carter.
A  le t t e r  f r o m  H a r r y  J . C a r te r , th e  
f a t h e r  o f  C a p ta in  R e g in a ld  H . .  C a r te r ,  
c o n ta in s  s o m e  in t e r e s t in g  in fo r m t a io n .  
I t  s a y s :  “ Y o u  w i l l  b e  g la d  to  h e a r  th a t  
R e g in a ld  g a in e d  th e  M i l i t a r y  C r o s s  in  
S e p te m b e r  la s t .  H e  w a s  h o m e  f o r  a  
f e w  d a y s  in  O c to b e r ,  b u t  d id  n o t  s a y  
m u c h  a b o u t  it .  H o w  g la d  w e  a r e  to  
k n o w  th e  w a r  is  o v e r !  I t  h a s  b e e n  a  
v e r y  a n x io u s  t im e  f o r  u s  a l l,  a n d  w e  a r e  
th a n k f u l  th a t  h e  h a s  b e e n  s p a r e d  to  u s .
“ I t  w a s  s p le n d id ,  A m e r ic a  c o m in g  in  
a s  s h e  d id .
“ I  e n c lo s e  c u t t in g  f r o m  th e  Tim es  o f  
S a tu r d a y , th e  9 t h ,  w h ic h  w i l l  t e l l  y o u  
h o w  R e g in a ld  g a in e d  h is  M i l i t a r y  C r o s s .  
H e  w i l l  h a v e  to  g o  to  L o n d o n  to  r e c e iv e
it  a t  t h e  h a n d s  o f  th e  K in g  s o m e  time 
H e  c a m e  h o m e  w e a r in g  th e  r ib b o n  which  
h e  r e c e iv e d  f r o m  t h e  h a n d  o f  th e  Gen­
e r a l. Y  ‘
“ M a u r ic e ,  o u r  o t h e r  s o n ,  h a s  ju s t  got 
h is  c o m m is s io n  a n d  w i l l  b e  in  th e  same 
r e g im e n t  a s  h i s  b r o th e r ,  th e  8 th  C ity  of 
L o n d o n .
“ W e  h a d  tr e m e n d o u s  r e jo ic in g s  0n 
M o n d a y  la s t  w h e n  th e  a r m is t ic e  
s ig n e d .”
C a p ta in  R . H .  C a r te r  w a s  o rg a n ist  at 
S t .  A n d r e w ’s  C a th e d r a l  f o r  f iv e  years 
a n d  w a s  in  E n g la n d  o n  a  v a c a t io n  when  
th e  w a r  b r o k e  o u t ,  a n d  h e  a t  o n c e  en­
l is te d .
і о і ш е л і
Oddellow’s Building, T ort N ear King
DRUGS, TOILET ARTICLES, PRES- 
CRIPTION S PO RPRIETA RY  ME­
D IC IN ES AND CANDY 
DAN. G. W EBBER, Manager 
P . O. Box 679 Phone 2364
Extra! Extra!!
For the very la te s t in  “ Style and Quality” in
L ad ies’ and G entlem en’* fine Stationery 
go to
W A L L ,  N IC H O L S  C O .,  L T D .
K ing S treet, Honolulu, H. T.
YEE CHAN & CO,
Com er K ing and B ethel Sts.
Fancy  D ry Goods, G en ts’ and Ladies’ and 
C hildren’s Furnishings, H ats, Shoes, Travel­
ing Bags, Trunks and Suit Cases, etc.
F ine assortm ent of Chinese and Japanese 
Silks, Grass Linen Goods in all colors; Em­
broidered Silk and Grass Linen Full Dress 
and Shirtw aist P a tte rn s , Table Covers and ' 
Doillies, Silk Shawls and Scarfs, etc.
Phone 1064 P. O. Box 953
Telephone 2744 P. 0 . Box 838
D. YONEKURA
Successors to Sayegusa
JAPANESE SILK GOODS 
OBJECTS OF A R T  and CURIOS
No. 1220 Nuuanu St., nesr Hotel St.
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REPO RT OP DIOCESAN TREASURER 
From  Ju ly  1, 1918, to  Ju ly  1, 1919.
PARISHES AND M ISSIONS, 
DISTRICT OF HONOLULU
GENERAL MISSIONS
Amount
Assessed
Amount
Received
DIOCESAN MISSIONS
Amount
Assessed
Amount
Received
CONVOCATION E X P E N S E S '
Amount
Assessed
Amount
Received
St. A ndrew ’s (E n g l is h ) ,  H o n o lu lu . . .  
St A ndrew ’s ( H a w a i ia n ) ,  H o n o lu lu . . 
St. C lem ent’s (E n g l is h ) ,  H o n o lu lu . . .
g t .P e te r ’s (C h in e s e ) , H o n o lu lu ............
St. E liz a b e th ’s (C h in e s e ) , H o n o lu lu . .
Epiphany (E n g l is h ) ,  H o n o lu lu ...............
St. M ary ’s (O r ie n ta ls ) ,  H o n o lu lu . . . .  
St. M a rk ’s ( H a w a iia n ) ,  H o n o lu lu . . . .
St. L uk e’s (K o re a n ) ,  H o n o lu lu ............
H oly T rin ity  ( J a p a n e s e ) ,  H o n o lu lu . .  
Good S hepherd  ( E n g l is h ) ,  W a i lu k u . .  
Holy In n o cen ts  ( H a w a i ia n ) ,  L a h a in a
S t.Jo h n ’s (C h in e s e ) , K u l a ......................
H oly A postles (E n g l is h ) ,  H ilo .  . ..........
Holy A postles ( J a p a n e s e ) ,  H i lo ............
St. A u g u s tin e ’s (E n g l is h ) ,  K o h a l a . . .  
St. A u g u s tin e ’s (K o re a n ) ,  K o h a l a . . .
St. P a u l’s, K o h a la .........................................
St. Jam es (E n g lis h ) ,  P a p a a lo a ...............
Christ (E n g lish ) , K e a la k e k u a  ............
Paauilo J a p a n e se  .........................................
Paauilo E n g lish  ...........................................
Kilauea P la n ta t io n ,  K a u a i ......................
Tom M ay E n d o w m e n t ...............................
Diocesan B r. W o m a n 's  A u x i l ia r y .
$300.00
62.00
63.30
44.00
21.70
15.00 8.00 
7.00
12.6010.00
40.00
15.0010.00 20.00 10.00 10.00
10.00
5.00
22.40
1.00 
5.00
278.00
I $970.00
$300.00 
62.00 
63.30 
144.00 £ 
t £29.341
15.66 
8.00
7.00 
7.50
10.00
* 37.06
15.00
10.00
* 13.35
10.66
7.00
5.66
J22.40£ 
t £14.931
1.00 
5.00
17.00
318.85
$1022.73
$300.00
62.00
63.30
44.00
21.70
15.00 
8.00
7.00 
12.60
10.00
40.00
15.00
10.00 20.00 10.00 
10.00
l ’o’.oo
5.00 
22.401.00 
5.00
$692.00
$300.00 
62.50 
63.30 
144.00£ 
t  £29.331 
12.40
15.00 
8.00
7.00
7.5010.00
* 22.25
15.0010.00
* 3.60
1*0*66
9.00
5.66
15.75
1.00 
5.00
7.50 
150.00
$175.00
32.50
30.00
17.00
12.00
7.50
5.50
5.50
5.50 6.00
10.50
6.50
4.00 
* 5.50
5.50
*2.00
3.00
7.00
1.00 
3.00
$175.00 
32.50 
30.00 
117.00 
t £11.33
7.50
5.50
5.50
6.00 
*  10.00
6.50 
4.00 
3.65
¥ І 6
3.00 
17.00 
t £4.67
3.66
$813.13 $344.50 $337.65
’Paid balance assessment in January— too late  to he recorded th is year.
; The Times s a y s  a s  f o l l o w s :
“Capt. R . H .  C a r te r , L o n d o n  R .— F o r  
conspicuous g a l la n t r y  a n d  r e s o u r c e  in  
making m a n y  p e r s o n a l  r e c o n n a is s a n c e s  
under h e a v y  f ir e . O n  t w o  o c c a s io n s  e s ­
pecially, w h e n  th e  e n e m y  p o s i t io n  w a s  
obscure, h is  d a r in g  a n d  c o o ln e s s  e n a b le d  
him to  b r in g  b a c k  m u c h  v a lu a b le  i n f o r ­
mation.”
О + О Ф О + О + О
(The author of this beau tifu l poem is an 
uncle of Col. R. R. Raymond of th is city.)
C H R I S T U S  C O N S O L A T O R .
Beside th e  d e a d  I  k n e lt  in  p r a y e r ,
And f e lt  a  p r e s e n c e  a s  I  p r a y e d .
To! it w a s  J e s u s  s t a n d in g  th e r e .
He sm ile d :  “ B e  n o t  a f r a i d ! ”
Lord, T h o u  h a s t  c o n q u e r e d  d e a th  w e  
k n o w ;  ;
u Restore a g a in  t o  l i f e ,”  I  sa id ,
This on e w h o  d ie d  a n  h o u r  a g o .”
H e sm ile d :  “ S h e  is  n o t  d e a d ! ”
th e n , a s  T h y s e l f  d id s t  s a y ;
Yet T h o u  c a n s t  l i f t  th e  l id s  t h a t  k e e p  
“ erp rison ed  e y e s  f r o m  o u r s  a w a y ! ”
.He p m ile d : “ S h e  d o e s  n o t  s l e e p !”
th en , t h o ’ h a p ly  s h e  d o  w a k e ,
’And lo o k  u p o n  s o m e  f a ir e r - d a w n ,  
eJtore h e r  to  o u r  h e a r ts  t h a t  a c h e !”
He sm ile d : “ S h e  is  n o t  g o n e ! ”
“ A l a s ! t o o  w e l l  w e  k n o w  o u r  lo s s ,  
N o r  h o p e  a g a in  o u r  j o y  t o  to u c h ,  
U n t i l  th e  s t r e a m  o f  d e a th  w e  c r o s s .” 
H e  s m i l e d : “ T h e r e  is  n o  s u c h !”
“ Y e t  o u r  b e lo v e d  s e e m  s o  fa r ,
T h e  w h i le  w e  y e a r n  to  f e e l  th e m  n e a r ,  
A lb e i t  w i t h  T h e e  w e  t r u s t  t h e y  a r e .”
H e  s m i le d :  “ A n d  I  a m  h e r e ! ”
“ D e a r  L o r d , h o w  s h a l l  w e  k n o w  th a t  
th e y
S t i l l  w a lk  u n s e e n  w i t h  u s  a n d  T h e e ,  
N o r  s le e p ,  n o r  w a n d e r  f a r  a w a y ? ”
H e  s m i le d :  “ A b id e  in  M e .”
R .  W . R a y m o n d .
H O L Y  A P O S T L E S ,  H I L O .
T h e  R e v .  J . L a m b  D o t y  r e p o r t s  th a t  
t h e y  h a d  a  b e a u t i f u l  s e r v ic e  a t  1 0  o ’c lo c k  
o n  C h r is tm a s  m o r n in g .  T h e  s i n g in g  w a s  
e x c e p t io n a l ly  w e l l  r e n d e r e d  b y  a  la r g e  
c h o ir . T h e r e  w a s  a  la r g e  c o n g r e g a t io n  
p r e s e n t  o f  w h o m  f o r t y - o n e  m a d e  th e ir  
c o m m u n io n . M r . D o t y  f e e l s  v e r y  m u c h  
e n c o u r a g e d .
T h e  J a p a n e s e  w o r k  a t H i lo  is  in  c h a r g e  
o f  th e  R e v .  M r . D o t y ,  w h o  h a s  th e  a b le  
a s s i s t a n c e  o f  M r . a n d  M r s . M iy a z a w a .  
M r s . D o t y  is  e x p e c t e d  a t  a n  e a r ly  d a y  
a n d  s h e  w il l  ta k e  c h a r g e  o f  w o r k  a m o n g  
th e  J a p a n e s e  w o m e n  e n d e a v o r in g  to  
r e a c h  e s p e c ia l ly ,  th e  A m e r ic a n - b o r n  g ir ls .
CASTLE  & COOKE, LTD.
SUGAR FACTORS AND SHIPPING AGENTS
Agents for Matson Navigation Company and Toyo Kisen Kaisha 
FIRE, LIFE, MARINE AND AUTOMOBILE INSURANCE
AGENTS
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Woven Wire Wit-Edge Spring C O Y N E  F U R N IT U R E  C O .
B ureaus, Chiffoniers, Sideboards 
Box Couches, M a ttre s se s , E tc.
■ 'I tX  U pholstering and  R epairing
P O S I T I V E L Y  P R E V E N T S '
s P K E A D i N G ^ ^ m F r i K S .  T elephone  2415
H AW AII &  SOU TH  S E A S  CURIO CO,
Young Building 
HONOLULU, Т. H. 
f .  O. Box 393 
SILK S AND DRAWNWORK, SANDAL 
WOOD BOXES AND FANS. 
H ats, Embroideries, P o ttery , Souvenir 
Postals, Shell Necklaces, M ats, Tapas 
Calabashes, Russian A rt Brasses. ’ 
W R ITE FOR CATALOGUE
. . . . .  — ■
V IE IR A  JE W E LR Y  CO., LTD.
...D ealers in...
Diamonds, Jew elry, H igh Grade 
W atches, Silverw are, Clocks and 
Novelties. Souvenirs a  Specialty
113 H otel S tree t HONOLULUALEXANDER &  BALDWIN, Ltd.
SUGAR FACTORS 
SHIPPING, COMMISSION MERCHANTS, INSURANCE AGENTS
Offices In Honolulu, San Francisco and New York.
Skinway & Sons
AND OTHER PIANOS
APOLLO SOLO 
PIANO PLAY ER
A new invention
Thayer Piano Company Ltd,.
148-150 H otel S treet. Phone 2313
C. B R E W E R  & CO., L I D .
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
Represents
T IR E
The Royal Insurance Co., of Liverpool, England
The London A ssurance Corporation, of London, England.
The Commercial Union Assurance Co., of London, England.
The Scottish Union & N ational Insurance Co., of Edinburgh, Scotland. 
The Caledonian Insurance' Co., o f Edinburgh, Scotland.
B ritish  Am erica Insurance Co. of Toronto, Canada.
M A RIN E
The American & Foreign M arine Insurance Co.
AUTOMOBILE 
The Commercial Union Assurance Co.
The B est P lace to  Buy Pianos and Organs is 
the
BERGSTROM MUSIC CO.
Our Piano line includes the Chickering, 
W eber, K roeger, H obart, M. Cable, Singer 
and Boudoir; also the complete Aeolian line 
of P ianola Pianos and Orehestrells.
We ren t Pianos. We are the sole dis- 
tribu tors fo r the V ictor Talking Machine Co. 
in  Hawaii.
Our instrum ents are sold absolutely upon 
the One Price P lan—the only honest method 
of merchandising.
Easy term s can he arranged if  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 F o rt S treet. Honolulu, Т. B.
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you will like
C O O K I N G  WI TH  GAS
Telephone 2478 P . O .  Box 95*
C IT Y  M IL L  C O . ,  LTD.
CONTRACTORS
Established 1899.
Large Importations of Lumber Con­
stantly Received. 
Mouldings, Blinds, Sashes and Doors- 
Estimates given on Building- 
ІІІМЕ, CEMENT, RICE, BRAN 
and HARDW ARE
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a f ,  WIC1AN П О ,  LID.
Jewelers, Gold and Silversmith*. 
1042-1050 F o rt S treet, Honolulu
BISHOP & CO., BANKERS.
E stab lished  1858. -  . Capital $915,703.30
G eneral Banking and Exchange Business. 
T rav e le rs’ L etters of Credit available in all 
parts of the world. Cable transfers of Money. 
In te r e s t  allowed on fixed deposits.
Savings Bank D epartm ent 4 per cent, in ­
terest.
Hawaiian Ballasting 
C om pany
BUILDERS AND CONTRACTORS, 
EXCAVATING AND GRADING, 
PAVING AND TEAMING
Dealers in Curbing Stone, Coral Rock, 
Ballast for Ships, Foundation Stone, 
Black and W hite Sand, Soil of every 
description, and 'Crushed Rock.
OFFICE AND: YARD : 
BERETANIA ST., NEAR NUUANU'. 
New Phone 1396. P. O. Box 820Bank of Honolulu, Ltd*
Transacts a general B anking and Exchange 
business. .L etters of credit issued. Cable 
transfers,.
L E W E R S
&
C O O K E
LIM ITED
Im porters 
Wholesale and R etail Dealers in 
LUMBER and BUILDING 
MATERIALS 
PA INTERS’ and G LAZIERS’ 
SU PPLIES 
WALL PA PER , MATTING 
TERRA COTTA, Etc.
OFFICE PH ON E 1261 
P. O. BOX 448
HONOLULU, HAW AII
W E  C O R D I A L L Y  
I N V I T E  Y O U  
t o  v i s i t  o u r  s t o r e
E x c l u s i v e  S t y l e s  in  
M E N ’S  A N D  W O M E N ’S  
F O O T W E A R  
M A N U F A C T U R E R S ’ S H O E  
C O .,  L T D .
1 0 5 1  F o r t  S t .
W. W. AH ANA CO.
M EN ’S TAILORS
Satisfaction  guaranteed
Our cu tte r is a graduate  of the John 
J . Mitchell School of Cutting, New 
York City.
62 South K ing St., betw een F o rt and 
Bethel S treets
HONOLULU, Т. H. '
FOUNTAIN PENS OF 
ALL KINDS
O n e  o f  th e  m o s t  p o p u la r  p e n s  is  
th e  M o o r e ’s N o N -L E A K A B L E .lt  
i s  w e ll  m a d e  a n d  o n  a c c o u n t  o f  
its  n o n - le a k in g  fe a tu r e  is  p o p u ­
lar  w ith  s tu d e n ts  e v e r y w h e r e .  
S t a t io n e r y  o f  e v e r y  d e s c r ip t io n .
: H A W A I I A N  N E W S  C O .,  L T D .  
Y o u n g  H o t e l  B u i l d i n g  H o n o lu l u
S J E  FREEST П О .
Custom House Brokers, F reigh t and Forw ard­
ing Agents.
846 K aahum auu St., Honolulu, H. T. 
Telephones:
Custom House, 1347 P. O. Bor
Office, 2412 204
THE
FIRST NATIONAL BANK OF 
HAWAII
AT HONOLULU.
C a p i ta l  a n d  S u r p l u s .................... $ 7 0 0 ,0 0 0
L. Tenney P eck ....................P resident
H. M. von H o lt........... V ice-President
R. B uchly  ..........  Cashier ;
U. S. GOVERNMENT DEPOSITARY
Issues Exchange and L etters of C redit Pay-! 
able Throughout th e  World.
The Patronage of Firm s and Individual» 
Solicited. '
McChesney Coffee Co.
Coffee Roasters to the trade. DbUera 
in Green and Roasted Coffees. Choice 
OLD KONA COFFEE a specialty.
16 M erchant Street. Honolulu, H aw aii
Trench Caundry
J .  A B A D IE , P ro p r ie to r
D y e i n g  a n d  C le a n in g  
W o r k
7 7 7  K in g  S t  T e l .  4 9 1 1 ,  H o n o lu lu
Shoes, Shoes, Shoes
PATTEN CO ., LTD.,
S u c c e s s o r s  t o  A .  B .  A r l e i g h  &  C o . : 
L i m i t e d '
S T A T I O N E R Y  
B O O K S ,  P A P E R S  
M A G A Z I N E S
A g e n t s  fo r
K E E  L O X  C A R B O N  P A P E R S
1 1 7 -1 2 3  H o t e l  S t . H o n o l u l u
Honolulu Iron Works
Steam Engines, Sugar Mills, Boilers, Cooler*; 
Iron, Brass and Lead Castings; Machinery 
of every description MADE TO ORDER.
Particular a tten tion  paid to S h ip ’s Black- 
smithing. Job work executed a t short notice.
P. O. Box 809 Phone 3122
Y A T LOY COMPANY
Im porters and D ealers in  D ry Goods 
Fancy Goods, Notions, Boots and 
Shoes, M en’s Furnishings, etc. ■
12 to .16 K ing St., near Nuuanu
20 H A W A IIA N  CHU RCH CHRONICLE. January, 19^
WE WILL SAVE YOU MONEY ON
W O O D  
C£l COAL
BAGGAGE, PIANO *0. 
FURNITURE MOVING
se rv ic e  f i r s t  Honolulu Construction &  Draying Co., Ltd.
PHONE 4981 - - - - - - - - 65 QUEEN STREET
J. C. AXTELL Monuments in any material known to the trade; Iron Fence and WJre Work; Lawn Furniture; Vaults; Safes.
1 0 4 8 -1 0 5 0  A la k e a  S t r e e t . P .  O . B o x  642
M
etropolitan 
eat Market
R ETA IL BUTCHERS. R etail M arket and Office, 50-62 K ing Street
M anufacturers of Hams, Bacon, Lard, Bologna, Headcheese, Frankfurters, 
etc. Fam ily and  shipping trade  supplied. A rm y contractors, purveyors to 
Oceanic, Pacific Mail, O ccidental and O riental and Canadian steamers.
P. O. Box 5 0 4 .  TRY CRYSTAL SPRINGS BUTTED. . . .  M arket Tel. 3445
F I R E  I N S U 1
M A R I N E  - - - - - - - ^
A C C I D E N T  S 
L I A B I L I T Y
A U T O M O B I L E  Theo- н - 4
R A N G E
avies & Co., Ltd.
G E N T S
C A K E S  A N D  C O O K I E S
For Church Socials and Sunday School Pi-.nics
DUTCH  COOKIES, G IN G ER SN A PS, 
A SSO RTED  T EA  CAK ES, ETC.
Sold in P ackages and in Bulk
ASK Y O U R  GROCER FOR L O V E ’S GOODS
Love’s Biscuit and Bread Co.
H A W A I IA N  F E R T IL IZ E R  C O .
LIM ITED
HONOLULU 
SAN FRANCISCO
M anufacturers and D ealers in F e rti­
lizers fo r Sugar Cane, Rice, Pineapple», 
Coffee, Garden Truck, etc. j
------------------------------------------------------------------1
’ T H E  A L E X A N D E R  Y O U N G
C a f e
EX PER T COOKING 
AND SERVICE
R EFIN EM EN T AND MODERATE 
PRICES1 _
